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Abstract 
This project examines the expectations of different priests in the Evangelic-Lutheran Church of 
Denmark to the Christian dane and how these expectations differ from what they meet on an 
everyday basis. It also examines the priests’ views on whether or not the Church should adapt to 
society. Through interviews with three priests in the national church and with Cecilie Rubow’s 
theory on the national church and the different positions priests can occupy, this project will attempt 
to clarify this topic. It makes use of theory on secularism and Pierre Bourdieu’s concept of the field 
and analyzes on said interviews and the priests’ views on secularism, the Christian community, and 
how the modern edition of the Bible, Den Nye Aftale, expresses Christianity and the values 
presented by the Church of Denmark. The project also analyzes the interviewed priests’ roles, both 
in regards to the interpretation of religion and which of Rubow’s stereotypical roles they posses - if 
any. The project discusses if Den Nye Aftale is a suitable addition to the authorized version of the 
Bible, and how the priests address the expectations Den Nye Aftale and its publisher have to the 
reader. It concludes that the interviewed priests expect a certain amount of commitment from the 
average Christian in Denmark, and that the church remains sacred. The priest disagreed on whether 
or not the Church should adapt fully to modern society and not change the kind of structure of 
society, we are used to.  
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Motivation  
Religion og dens betydning for samfundet, mener vi, er relevant at undersøge, da vi, lige meget om 
vi vil det eller ej, bliver konfronteret med religionens betydninger gennem hele vores liv og derfor 
også kommer til at skulle forholde os til det i vores hverdag, om det så er på grund af den religiøse 
betydning, eller den traditionelle værdi i vores samfund. Vi har alle haft religionsundervisning i 
vores tidligere skoleliv, og her bliver man præsenteret for de værdier, de forskellige trosretninger 
tilbyder. Derfor havde vi også alle en basal forståelse af, hvad kristendommen er og et grundlag for 
at synes, at emnet er interessant. Desuden ønskede vi med dette projekt at øge denne forståelse og 
blive klogere på, hvilken rolle den kristne religion egentlig spiller i det danske samfund.  
Motivationen for at skrive et projekt om religionens betydning bunder i, at vi synes, det er 
interessant både at se på, hvordan kristendommen kan påvirke samfundet, men også på hvordan 
samfundet på den anden side kan være den faktor, der påvirker religion mest. Vi synes derfor, at det 
kunne være spændende at se på, hvilken betydning kristendommen har for Danmark i dag, og 
hvordan kristendommen skal tilpasse sig det samfund, som vi lever i. Til dette spørgsmål blev vi 
især optaget af den nyeste oversættelse af Bibelen, Den Nye Aftale, som vi ser som et resultat af den 
dynamiske udvikling, der er i den evangelisk-lutherske kristendom i Danmark. I projektet har vi 
valgt at tage udgangspunkt i præsternes syn på, hvordan kristendommen er i Danmark i dag, og 
hvordan de selv forholder sig til emnet. Vores motivation for at tage udgangspunkt i præsternes syn 
på kristendommen og samfundet kommer af en fascination af præsterne som frontfigurer og deres 
indblik i religionen.   
Problemfelt og aktualitet 
Den danske folkekirke bliver mere og mere upopulær. Medlemstallet daler stødt og er fra 1990 
faldet med 12%, og ikke mere end lidt over halvdelen af de børn, der fødes i Danmark, bliver døbt 
og meldt ind i det traditionsbetonede, kristne fællesskab (Kirkeministeriet.dk, nr. 1). Desuden 
mener over halvdelen af de adspurgte i en undersøgelse, at stat og kirke bør skilles ad, og derved 
have indført fuldstændig sekularisme i Danmark. Religionsteoretiker og lektor Brian Arly Jacobsen, 
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fra Københavns Universitet, mener, at grunden til den ønskede politiske sekularitet bunder i et 
ønske om, at Danmark som udadvendt politisk nation ikke skal favorisere én bestemt religion, men 
favne hele befolkningen og dens forskellighed - også med hensyn til valg af religion. Roskilde 
Universitets filosof og lektor Sune Lægaard mener desuden, at udviklingen skyldes, at den 
almindelige, mere-eller-mindre kristne dansker ikke har et decideret forhold til kirken udover en 
overordnet traditions- og kulturmæssig tilknytning (Pedersen, 2016).  
 
Sekularismen, altså separationen mellem religion og politik, er en moderne vestlig norm og et 
biprodukt af Luthers kristne reformation (Asad, 1993:28-29). Men i Danmark har vi ikke ‘rigtig’ 
sekularisme, fordi vi har en statsstøttet folkekirke, der er et udtryk for en national religion. På grund 
af det faldende antal af medlemmer i folkekirken og det voksende ønske om sekularisme er det 
vigtigt for folkekirken at følge med tiden og at tilpasse sig det samfund, den indgår i. Den Nye 
Aftale, der er Det Nye Testamente på nudansk, er et resultat af denne udvikling. Bibelselskabet, der 
har udgivet bogen, forsøger med denne lettere forståelige udgave af Bibelen at omfavne det nutidige 
sprogbrug og dermed skabe en større målgruppe. På denne måde er Den Nye Aftale altså et udtryk 
for, at kristendommen er foranderlig i et moderne samfund, og det er også på denne måde, vi vil 
bruge teksten i vores projekt.  
 
Vi vil i dette projekt undersøge, om forskellige præster i den danske folkekirke synes, at 
kristendommen skal tilpasse sig nutiden. Vi vil vide, hvad de siger til, den måde det danske, kristne 
menneske er religiøst på. Derfor vil vi vide, hvilke forventninger de har til det danske, kristne, 
religiøse menneske, og hvordan det adskiller sig fra det, de møder. Disse spørgsmål vil vi svare på 
ved at analysere og diskutere interviews med tre forskellige præster i folkekirken.  
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Problemformulering 
Hvordan forholder tre præster i den danske folkekirke sig til den måde den danske, kristne 
befolkning er religiøs på, herunder deres forventninger til det danske, religiøse menneske, 
hvordan det hænger sammen med det, de møder og deres meninger om, om kristendommen 
skal tilpasse sig nutidens samfund?  
1. Hvilke præste-stereotyper findes der inden for den danske folkekirke?  
2. Hvad er præsternes syn på forholdet mellem kristendommen og samfundet i Danmark, og 
hvilke forventninger har de til den kristne  dansker, og hvordan hænger det sammen med 
det, de møder?  
3. Er Den Nye Aftale et hensigtsmæssigt supplement til den autoriserede bibel fra 1992 til at 
udbrede kristendommen og højne forståelsen for de kristne budskaber?  
Læsevejledning 
Metode 
I dette afsnit vil vi beskrive vores metodiske tilgang til projektet. I afsnittet kan man læse om vores 
selektionsprincipper, hvad det kvalitative interview kan og ikke kan, den eksplorative, 
semistrukturerede interviewmetode, insider-outsider overvejelser og til sidst om kodning og 
transskription. Det er alle metoder, som vi vil bruge i vores arbejde med interviews af præsterne fra 
den danske folkekirke. I den teoretiske gennemgang af de forskellige interviewmetoder vil vi bruge 
Steinar Kvales InterView - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview fra 1997, Kvale og 
Svend Brinkmanns opfølger InterView - Introduktion til et håndværk fra 2009 og Kerry J. Dalys 
artikel om kodningsprincipper Analytical Strategies fra 2007. Vi vil i interviewene inddrage citater 
fra både den autoriserede version af Bibelen og Den Nye Aftale for bedre at synliggøre og fæstne 
præsternes synspunkter ved at konkretisere temaerne og problematikkerne. Efter afsnittet om 
metode vil vi redegøre for vores videnskabsteoretiske ståsted, socialkonstruktivisme, og hvordan 
det relaterer sig til det religiøse tema.  
Teori 
Efter metodeafsnittet, vil vi med teori fra blandt andet Pierre Bourdieu, igennem Richard Jenkins’ 
Pierre Bourdieu fra 1992, Talal Asads Genealogies of Religion og Formations of the Secular fra 
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henholdsvis 1993 og 2003, og Hans Raun Iversens Secular religion and religious secularism fra 
2006, se på, hvordan man kan undersøge den form for kristendom, der er majoritetsreligionen i 
Danmark. Herunder vil vi også undersøge implikationerne af sekularismen i Danmark. Desuden vil 
vi, med udgangspunkt i blandt andet bogen Hverdagens teologi - Folkereligiøsitet i danske verdener 
fra 2000 af Cecilie Rubow, se nærmere på ritualer i folkekirken. Herefter vil vi se nærmere på 
folkekirken som et felt og med Bourdieus teori, igennem Jacques Berlinerblaus artikel fra 2001 
Toward a Sociology of Heresy, Orthodoxy and Doxa, beskrive hvordan begreberne heterodoksi, 
ortodoksi og doxa spiller ind i en religiøs kontekst. Til slut vil vi redegøre for Cecilie Rubows 
stereotyper af præster i den danske folkekirke ud fra bogen 5 præster - og antropologiske 
perspektiver på identitet og autoritet fra 2006. Det vil vi gøre, fordi disse stereotypiske positioner 
ligner de positioner, vores interviewpersoner indtager i den danske folkekirke.  
Analyse 
I analysen vil vi svare på de to første arbejdsspørgsmål. Altså vil vi svare på, hvilke af Rubows 
stereotypiske positioner præsterne indtager, og hvilke forventninger de har. Desuden vil vi 
undersøge præsternes fortolkningsrolle. Vi vil undersøge, de adspurgte præsters syn på 
kristendommen og det danske, kristne, religiøse menneske. Vi vil analysere på præsternes 
holdninger til den form for sekularisme vi har i Danmark med fokus på de værdier, de synes 
kristendommen har, og hvad religionen kan gøre for samfundet. Herunder emner som almen 
dannelse, det fællesskab folkekirken kan skabe, og hvorfor det rituelle og det poetiske er vigtigt for 
en religions identitet. 
Diskussion 
I diskussionen vil vi svare på det tredje arbejdsspørgsmål, altså om Den Nye Aftale er et godt 
supplement til den autoriserede bibel. Vi vil også diskutere om den kan udbrede kristendommen i 
Danmark på en hensigtsmæssig måde, og om Bibelselskabet og Den Nye Aftales forventninger til 
læseren svarer til den målgruppe, de vil forsøge at nå med teksten.  
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Problemafgrænsning 
Vi har valgt at afgrænse vores projekt til den evangelisk-lutherske kristendom i den danske 
folkekirke, fordi det er majoritetsreligionen i Danmark, og fordi det er den religion, folkekirken 
hører under. Vi har derfor også valgt at afgrænse vores undersøgelse af religionen i Danmark til 
folkekirken. Vi vil gennem interviews med tre præster undersøge forskellige positioner i 
folkekirken og hermed danne os et billede af, hvordan præster i den danske folkekirke forholder sig 
til kristendommen.  
En kort gennemgang af Bibelens oversættelser 
Bibelens tekster stammer helt tilbage fra 700 år f.v.t. og teksterne i Det Nye Testamente fra 120 
e.v.t. (Weile). Det Gamle Testamente blev først skrevet på hebraisk og herefter oversat til græsk, 
syrisk og latin, fordi mange jøder var flyttet væk fra Israel og ikke længere kunne læse hebraisk. 
Det Nye Testamente blev først oversat omkring 400 år senere, og i det 4. århundrede e.v.t. blev de 
mange latinske oversættelser samlet til en enkelt autoriseret bibel, der skulle bruges i kirken. Denne 
udgave blev brugt frem til Reformationen i 1500-tallet, hvor Martin Luther oversatte den til tysk. 
Først i årene efter Luthers protetantiske revolution blev den oversat til dansk (Bibelselskabet.dk, nr. 
1).  
 
Reformationen er den vigtigste begivenhed for de protestantiske kirker. Det er stadig i dag 
evangelierne, og dermed budskabet om Kristus, der er det vigtigste punkt i den danske folkekirke. 
Bibelen skulle ikke længere være en lovbog, som kun de gejstlige kunne forstå, for den med 
fortolkningen havde magten (bilag 2, s. 31, ll. 2-8). Med Luther skulle Bibelen kun forkynde om 
Kristus’ liv som frelser for menneskeheden, så fortolkningen var folks egen. For som Luther har 
sagt, vi er alle præster (Kristendom.dk). Derfor var det afgørende med en oversættelse af Bibelen, 
som den almene borger kunne læse. For med en oversættelse giver man den religiøse 
fortolkningsmulighed til folket selv (bilag 2, s. 31, ll. 2-8). Hvem som helst kan nu sætte 
spørgsmålstegn ved læren om Jesus’ liv og forståelsen af budskaberne. “... hvis du får oversat 
Bibelen, jamen - så hvem som helst kan læse den. Så er der nogen der kan sige: jamen det har du da 
ikke ret i præst, eller kirke eller hvem det nu er… ” (bilag 2, s. 31, ll. 5-7). Fortolkningsmagten 
skulle gives til folket, og derfor blev forståelsen af Bibelens ord efter reformationen en meget vigtig 
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faktor. Oversættelser af Bibelen har derfor siden reformationen været en naturlig ting for de 
protestantiske kirker og den danske folkekirke. 
 
En oversættelse kan være mere eller mindre tekstnær. Oversætteren kan vælge at fokusere mere på 
de overordnede temaer, som det er tilfældet med Christian IIIs bibel fra 1550, eller det ordrette kan 
vægtes tungest, som i biskop Resens udgave fra 1607 (Ejrnæs). Disse er eksempler på, hvor 
forskelligt oversættelsesarbejde kan være, selvom udgangspunktet er det samme. Forskellige 
oversættelser giver forskellige fortolkningsmuligheder. Hvordan man vælger at oversætte, har altså 
betydning for, hvordan den oversatte tekst kan forstås.  
 
Den autoriserede danske udgave af Bibelen er fra 1992, og i 2007, med en revideret version i 2011, 
blev grundteksterne på hebraisk og græsk altså igen oversat til en bibel på hverdagsdansk. Den Nye 
Aftale skal fungere som et semi-officielt supplement til den autoriserede version, kirken bruger 
(Hallbäck, 2009:1).  
Dimensionsforankring  
Subjektivitet og læring  
Vi ønsker at forankre projektet i dimensionen subjektivitet og læring, da denne dimension har 
fokus på det enkelte menneske som taler, fortolker, handler og erfarer, men også indgår i et samspil 
med kulturen og samfundet. I forhold til dette vil vi se på den danske folkekirke som institution. Vi 
vil især beskæftige os med rammerne for subjektivering af det kristne individ, men vi vil også se på 
hvordan samfundet har ændret sig, og hvordan kristendommen i Danmark har tilpasset sig denne 
ændring. På den måde vil vi have fokus på samspillet mellem individet og de sociale rammer, det 
indgår i (Studieordning humbach, 2014). 
 
Vores fokus er inden for den danske folkekirke, derfor har vi valgt at bruge litteratur fra Cecilie 
Rubow og Talal Asad, som begge er antropologer, der beskæftiger sig med religion som fænomen. 
Rubow har skrevet en del om den danske folkekirke, og lavet feltstudier i form at præsteinterviews. 
På den måde kan teori fra Rubow bruges til at beskrive folkekirken som  institution og dermed 
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rammerne for subjektivering af det kristne individ. Derudover er Asad tilhænger af Bourdieu og 
socialkonstruktivismen, hvilket kan bruges til at se på det samspil, der er mellem individet og de 
sociale rammer, det indgår i. I projektet vil vi også bruge teori fra Jenkins og Berlinerblau, som 
også beskriver folkekirken som felt og de sociale konstruktioner, der sker inden for dette felt. 
Ydermere vil vi bruge teorier fra Iversen, Nielsen og Kühle, der kan bruges til at se på, hvordan 
samfundet har ændret sig, og hvordan kristendommen i Danmark har tilpasset sig denne ændring. 
Teori fra Nielsen og Kühle kan også fortælle os om forholdet mellem kirken som institution og 
staten.     
Fremmedsprog 
Projektet bygger i overvejende grad på teori fra Daly, Asad, Berlinerblau, Jenkins om Bourdieu, 
Iversen, Nielsen og Kühle, og Rubow som alle er skrevet på engelsk og derfor er vores projekt også 
forankret i dimensionen fremmedsprog (Studieordning humbach, 2014).  
Metode 
Vi har valgt at bruge den kvalitative undersøgelsesmetode til at udforme vores projekt, da vi ønsker 
at undersøge, hvilke holdninger forskellige præster i den danske folkekirke har til, at 
kristendommen i Danmark bliver tilpasset samtiden, og om kristendommen bør indrette sig efter 
tiden og indgå i et moderne samfund. Vi vil vide, hvad præsterne siger til den måde, det danske, 
kristne menneske er religiøst på. Derfor vil vi vide, hvilke forventninger de har til det danske, 
kristne, religiøse menneske, og hvordan det adskiller sig fra det, de møder. Vi mener, at den 
kvalitative undersøgelsesmetode bedst kan hjælpe os med at besvare disse spørgsmål, og vi har 
valgt den semistrukturerede interviewmetode, hvor der er mulighed for en flydende samtale. Det 
kan hjælpe os med at få svar på disse spørgsmål. 
 
Vi bruger Steinar Kvales “Syv stadier i en interviewundersøgelse” (Kvale, 1997:95), for at få 
struktureret vores interviewundersøgelser. De syv stadier indeholder følgende punkter: 1) 
Tematisering, 2) Design, 3) Interview, 4) Transskribering, 5) Analyse, 6) Verificering og 7) 
Rapportering. 
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Fra projektets opstart fandt vi på det emne, vi nu engang har valgt at skrive om, hvor vores vejleder 
anbefalede, at vi fik nogle “eksperters” øjne på emnet, i form af interviews. Meningen med 
interviewene, altså hvilken viden, de skulle give til projektet, blev hurtigt fastlagt. Dette var stadie 
1) tematisering. Da medlemstallene er faldende i den danske folkekirke, og Bibelen er udgivet på 
nudansk, som gør sproget så forenklet, at alle kan forstå den, skal vores interviews med præster, 
som i denne kontekst er “eksperterne”, finde frem til hvordan de ser kristendommen i dag, og hvilke 
rolle den danske folkekirke og kristendommen spiller, i forhold til danskerne. Vi designede vores 
interviews ud fra den teori der er i Steinar Kvales bog om forskningsinterview. Efter at have læst en 
masse teori, valgte vi at bruge den semistrukturerede model, hvilket der er et afsnit om længere 
nede. Undervejs i disse afsnit i metode, kommer vi ind på de 5 andre stadier. De vil være markeret 
med kursiv. 
Selektionsprincipper 
Vores primære selektionsprincip går ud på, at opnå en vis diversitet i vores deltagergruppe. For at 
danne os et nuanceret billede af præsterne i den danske folkekirkes syn på kristendommen, har vi 
valgt at opsøge præster i de forskellige “fløje” af den danske folkekirke. Vi fik kontakt med præster, 
der efter vores forudindtagelse, tilhørte den konservative, den generelle og den liberale fløj i 
folkekirken. Derfor opsøgte og interviewede vi en præst fra Indre Mission, som vi antog var mere 
konservativt stillet. Vi interviewede, en biskop fra et af de større sogn i Danmark, og forventede, at 
han repræsenterede den generelle holdning til fortolkningen af det kristne budskab og ikke havde 
specielt kontroversielle eller provokerende synspunkter og ytringer. Den sidste af vores 
interviewede præster, var en almindelig sognepræst, som derudover arbejdede som universitetspræst 
ved et af universiteterne i Danmark. Vi havde en forventning om, at hendes fortolkninger af Bibelen 
vil fokusere på budskaberne i kristendommen, og at hun ville forholde sig mere kritisk til tiden, 
Bibelen er skrevet i. Vi forventede derfor, at hun ville have en mere filosoferende tilgang til 
Bibelens tekster og temaer. Disse forskellige typer af præster, håbede vi, ville give en fornemmelse 
for de forskellige typer af religiøse kristne mennesker, der er i Danmark, fordi det må antages, at en 
præst i en vis forstand passer til sin menighed (Rubow, 2006).  
 
Herunder kommer andre selektionsprincipper om køn, geografi og generel demografisk 
repræsentativitet. Vi havde under planlæggelse af interviewene ikke fokuseret på 
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selektionsprincippet om køn. Vi havde ikke tænkt over det, da vores fokus var på at få kontakt med 
forskellige typer inden for de forskellige fløje af folkekirken. Ved efterfølgende refleksion over 
selektionsprincipperne er vi dog tilfredse med, at begge køn er repræsenteret, da det kan være med 
til at give en generel holdning fra danske præster. Vi har dog ikke fokuseret på køn under analysen 
af interviewene, og vi fokuserer ikke på betydningen af kønsrepræsentativitet eller demografisk 
ligevægt, fordi det er det religiøse ståsted, vi har fokus på. Vi har haft nogle få overvejelser omkring 
geografisk repræsentativitet, da vi har forsøgt at få de forskellige dele af landet repræsenteret. Den 
kønslige fordeling var som sagt tilfældig.  
 
Vi har taget kontakt med mange andre præster end dem, vi har interviewet, men det var langt fra 
alle, der gerne ville interviewes. De fleste begrundede med et manglende kendskab til Den Nye 
Aftale, og de ville derfor ikke udtale sig, da de ikke havde læst den.  
Hvad kan det kvalitative interview - og hvad kan det ikke?  
Den metode, vi i dette projekt har valgt at bruge, er den kvalitative interviewmetode, der i 
modsætning til et kvantitativt spørgeskema eller en kvantitativ undersøgelse over telefonen, kan 
stille dybdegående spørgsmål om et emne. Kvale har formuleret den kvalitative metode på følgende 
måde: “Den grundlæggende genstand er ikke længere objektive data, der skal kvantificeres, men 
meningsfulde relationer, der skal fortolkes.” (Kvale, 1997:24). Vi har interviewet tre præster 
indenfor den danske folkekirke om deres holdning til kristendommen i Danmark, og hvordan troen 
har forandret sig. Deres holdninger og synspunkter bygger altså på deres kendskab til den tro og 
praksis, som de beskæftiger sig med i deres hverdag, altså den de møder til dagligt. Vi ønskede en 
dialog om deres opfattelser af deres livsverden, så derfor har vi spurgt ind til deres holdninger, 
synspunkter og i en vis grad følelser, om deres religion og den lettere forståelse af de religiøse 
tekster som Den Nye Aftale kan bidrage med (Kvale, 1997:24).  
 
Med et kvalitativt interview kan man dermed få en dyb indsigt i, hvordan et menneske forholder sig 
til et emne, fordi de har mulighed for at komme med eksempler, reagere på interviewerens 
eksempler, og komme med egne beskrivelser af deres dagligdag og væremåde. Det kan man ikke på 
samme måde med en kvantitativ undersøgelse, hvor formålet mere er at danne sig et overblik over 
en bredere og mere repræsentativ folkemængdes vaner, holdninger og oplevelser. Til gengæld 
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producerer et spørgeskema data, der kan være generaliserbare og repræsentative. Eksempelvis 
kunne vi i vores projekt have fået svar på, om den danske befolkning var positivt eller negativt 
stillet overfor kristendommen eller en nyfortolkning af Det Nye Testamente. Vi kunne også have 
undersøgt hvor mange, der gik i kirke og hvor ofte, men vi ville ikke have fået samme indsigt i 
kristendommens betydning. Det betyder også at resultaterne af en kvalitativ undersøgelse ikke kan 
generaliseres, og vi kan dermed med vores interviews ikke sige noget om den generelle holdning til 
kristendommen i Danmark eller blandt landets præster. Vi tager altså udgangspunkt i de forskellige 
fløjes holdninger, konkretiseret i tre præster, til emnet og på baggrund af det, ønsker vi svar på 
hvilke u- og enigheder der er imellem dem.  
Den eksplorative, semistrukturerede interviewmetode - vores 
konkrete tilgang og overvejelser om interviewstrukturen  
Vi har benyttet os af den eksplorative semistrukturerede interviewmetode, fordi vi har villet give 
deltagerne mulighed for at besvare vores spørgsmål frit. Deres svar har lagt op til uddybende 
spørgsmål, og vi har ikke villet binde os til et stramt manuskript, som man gør med den 
strukturerede interviewtype. Deltagerne har haft rig mulighed for at fortolke spørgsmålene, som de 
ville og svare åbent og fyldestgørende på disse. I den eksplorative semistrukturerede 
interviewtilgang følger intervieweren interviewdeltagerens svar og interesser (Kvale, 1997:104). 
Den semistrukturerede metode er hvad, Lars Bjerg i sin bog Det kritiske interview kalder, 
velforberedt spontanitet, hvor der er overskud til at lytte, tænke og improvisere (Bjerg, 2013:12-13).  
 
Med til selve interviewene havde vi en oversigt over de spørgsmål, vi gerne ville stille de 
forskellige præster. Under interviewet varierede spørgsmålene efter den pågældende deltager, alt 
efter de svar de gav, og den rækkefølge, de selv følte, var naturlig for dem. Derfor er både 
interviewer og interviewdeltager sammen om at styre interviewet. Det betyder også, at vi oplevede 
at skulle springe nogle spørgsmål over undervejs i interviewene. Dette skete, fordi deltageren 
allerede havde svaret på dem i forbindelse med andre overvejelser over andre spørgsmål, eller fordi 
nogle spørgsmål var stik imod et tidligere ytret synspunkt. Derfor måtte vi forme vores interviews 
efter deltagernes præmisser (Bjerg, 2013:24). Vores interviews skulle nemlig bære præg af at være 
“... en udspørgende og lyttende metode, der har til formål at tilvejebringe en grundig efterprøvet 
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viden…” (Kvale, 1997:19). Vi oplevede også at skulle uddybe vores spørgsmål, hvis deltageren ikke 
umiddelbart forstod formuleringen eller vores hensigt.   
 
Alle disse overvejelser skulle vi have under selve interviewene, og derfor var det vigtigt, at vi var 
fokuserede, koncentrerede og lyttede aktivt. Når man lytter aktivt, kan man nemmere stille 
opfølgende spørgsmål. Her er det også vigtigt, at man som interviewer har kendskab til emnet og 
temaet for samtalen (Kvale & Brinkmann, 2009:159). Under interviewene fordelte vi rollerne, så én 
i gruppen stillede de nedskrevne spørgsmål og styrede samtalen. Denne rolle indebar også at afgøre, 
hvornår deltageren havde svaret fyldestgørende på spørgsmålet, og hvornår de havde talt ud. En 
anden i gruppen stillede også opfølgende spørgsmål og holdt styr på de ekstra spørgsmål, der kom 
hen ad vejen, så vi havde mulighed for at stille lignende spørgsmål til de andre interviewpersoner, 
hvis det havde interesse og relevans. Vores planlagte interviewspørgsmålsoversigt, altså vores 
interviewdesign, ændrede sig derfor i løbet af de forskellige interviews.  
 
Til vores første interview deltog alle fire, hvilket virkede godt, men for at afprøve om 
interviewsituationen ville blive anderledes med færre personer, deltog kun tre i det andet interview. 
Da vi ikke oplevede nogen forskel hos den interviewede, og vi ikke følte at den interviewede følte 
sig intimideret af flere deltagende, deltog alle fire igen til sidste interview. Dette kunne også være 
fordi, at der ikke er den store forskel mellem tre og fire interviewpersoner, eller fordi at præster ikke 
så let bliver skræmt af store menneskeflokke. Vi ønskede dog ikke at være færre end tre 
interviewerer til stedet under interviewet, fordi der også skulle være en til at tage noter. Desuden 
havde vi forskellige, personlige interesseområder, der gerne skulle være repræsenteret under 
samtalerne.  
 
Præsterne var under interviewene meget snaksalige og fortalte vidt og bredt om deres meninger og 
erfaringer. De gav mange eksempler - både fra de hellige tekster og fra deres eget embede - og vi 
oplevede at måtte springe spørgsmål over, fordi de i deres eget tempo og logiske tankerække selv 
kom ind på det, vi også ville have svar på. Hvis de holdt pause efter en sætning, og vi ikke sprang 
på og stillede dem et nyt spørgsmål, ville de oftest uddybe deres svar af dem selv eller dreje 
samtalen i en ny retning - og ofte en retning, vi selv ville have valgt. Det var altså nemt at 
interviewe præsterne i det henseende, fordi vi ikke skulle presse dem for information. Vi oplevede 
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heller ikke, at de ikke ville svare på et af vores spørgsmål. De skønnede altså ikke, at nogle af vores 
spørgsmål var for personlige, eller at vores emner var for følsomme.  
Insider- og outsiderovervejelser 
Fordi den evangelisk-lutherske kristendom er majoritetsreligionen i Danmark, og fordi den er på 
pensum i folkeskolen, har de fleste danskere en forståelse for, hvad den går ud på. Det betyder også 
at vi som interviewere havde en basal forforståelse af det emne, vi ville spørge ind til. Vi vidste alle 
sammen, hvad kristendommen går ud på og hvilke temaer, der er de vigtigste. Vores konkrete 
kendskab til Bibelens tekster var varieret, men vores elementære viden om emnet inkluderede 
eksempelvis “Fadervor” og et kendskab til evangelierne. Derfor var det ikke nødvendigt for 
præsterne at forklare alt, hvad de sagde, fordi de ikke behøvede bekymre sig om, om vi forstod 
dem. Det var i hvert fald det, vi prøvede at give udtryk for.  
 
Inden interviewene skulle vi, selvfølgelig, alligevel sætte os godt ind i emnet, og vi blev glade for, 
at vi havde læst Det Nye Testamente og Den Nye Aftale. Præsterne citerede til tider Bibelen i deres 
forklaring af deres svar, og her var det fordelagtigt, at vi kendte teksten og kunne forstå præstens 
svar i den rette kontekst. Præsternes svar har til gengæld også lært os en masse om både tematik og 
betydningen af kristendommen i et land som Danmark. Vi har fået vores fordomme provokeret og 
vores personlige holdninger tænkt igennem.  
 
Vi har med vores spørgsmål forsøgt at være åbne for alle typer af kristen religiøsitet, fordi det netop 
er det, vi ville undersøge. Vi har ikke ladet vores egne religiøse ståsteder påvirke eller forme 
undersøgelsen eller interviewene. Vi har forsøgt at være neutrale overfor alle typer af svar og ikke 
givet udtryk for eventuel uenighed med præsternes svar.  
Kodning i analysen og transskriptionsprincipper 
Når man bruger metoden interview til at belyse et emne, skal man efter selve interviewet kunne 
analysere på de holdninger og synspunkter ens interviewpersoner har givet udtryk for at have. 
Derfor er det en rigtig god idé at optage samtalen og derefter transskribere det, der blev sagt. Det 
giver en et bedre overblik over, hvad samtalen indeholdt og mulighed for bedre at citere fra 
interviewet. Vi valgte i vores gruppe at fordele transskriptionerne ud mellem os, og vi brugte et 
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program, der kunne sætte talehastigheden i lydfilen ned, så det var nemmere at skrive, hvad der blev 
sagt. Programmet hed “Express Scribe Transcription Software”, og det var der ikke nogle 
problemer med. Vi oplevede nogle udfordringer når det kom til baggrundslyde og variation i 
stemmestyrke, men overordnet set, var transskriptionsfasen uden problemer.  
 
Når man har sin færdige transskription, har man hvad Kerry J. Daly kalder de raw data. De rå data 
viser dele af den uforarbejdede oplevelse og kan være mere eller mindre troværdige. Der er nemlig 
forskel på, hvordan man transskriberer, og hvad der kommer med i transskriptionen, og hvordan det 
bliver udtrykt. Når man transskriberer skal man beslutte sig for, hvad der skal udelades og hvordan 
man tolker, den måde tingene blev sagt på. Det betyder også, at transskriptionsteksten giver 
mulighed for, at blive tolket på flere forskellige måder (Daly, 2007:216 og Kvale, 1997:163).  
 
Daly kommer i kapitlet om analysestrategier i bogen Qualitative Methods for Family Studies and 
Human Development med nogle forslag til, hvad der kan give en god transskription. Vi har fulgt de 
fleste af disse forslag. Vi har synliggjort de omkringliggende informationer, såsom 
personidentifikation, dato og tid, så det er nemmere at finde rundt i transskriptionen. Vi har 
nummereret linjerne, så citeringsprocessen er lettere, vi har været konsistente i de nonverbale 
udtryk, som leen og pauser. Vi har været opmærksomme på sarkasme og på at interviewpersonerne 
skulle være anonyme. Vi har imidlertid ikke lavet plads til den åbne kodning, fordi vi lavede et 
separat dokument til kodningsprocessen (Daly, 2007:216).  
 
Fordi vi lavede vores egen transskription, i modsætning til, hvis vi havde betalt os fra det, har vi 
haft mulighed for at genopleve interviewene og huske de første indtryk vi fik under samtalen, 
hvilket er vigtigt, når man skal beslutte sig for, hvordan samtalen skal nedskrives. (Daly, 2007:217) 
 
Da vi havde transskriberet vores interviews gik vi igang med det, der hedder open coding. Den åbne 
kodning er en del af en grounded theory analyse. Pointen med en grounded theory analyse er, at 
man finder forskellige begreber, man kan analysere på. Daly udtrykker det på følgende måde: “At 
the root of grounded theory analysis is the dynamic interplay between observations grounded in 
experience and conceptualizations abstracted from those observations.” (Daly, 2007:227). Et andet 
aspekt af en grounded theory analyse er, at man laver interviews på den semi-strukturerede måde. 
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Ved at lytte til, hvad interterviewdeltagerne har at sige, kan man finde ud af, hvilke spørgsmål man 
skal stille dem. Det betyder også, at man skal være indstillet på, at den teori, man har i mente i 
interviewfasen, ikke skal spænde ben for dannelsen af nye tolkninger og forståelser (Daly, 
2007:228).  
 
I den første fase, open coding, skal man altså skrive noter til transskriptionen. Her skal man skrive 
alle de ting ned, der umiddelbart falder en ind. Her giver man altså samtalen forskellige etiketter, 
der skal hjælpe en til at finde ud af, hvad udsagnene betyder. Man kan enten vælge at komme med 
sine egne etiketter eller bruge et udtryk, interviewpersonen selv lægger vægt på (Daly, 2007:230-
231). Vi har i vores åbne kodning gjort begge dele. Et sted i vores åbne kodning gav vi for 
eksempel forskellige udsagn etiketten ‘upoetisk’. Det var et ord, interviewpersonen selv brugte, og 
denne etiket gav vi så også forskellige andre udsagn fra de andre interviews, så vi lettere kunne 
danne os et overblik over, hvem der sagde hvad om emnet og hvorhenne. Andre steder skrev vi 
vores umiddelbare tolkning på det, der blev sagt. For eksempel snakkede vores sidste 
interviewperson om præstens fortolkningsrolle, og her skrev vi i kodningen, at han nu bliver brugt 
som sparringspartner. Det var en tolkning på nogle af de ting, han sagde om menighedens 
nysgerrighed og spørgsmål til hans tolkninger af Bibelens ord.  
 
Når man har lavet den åbne kodning, skal man gå i gang med næste trin, der er creation of concepts. 
Her sammenfatter man sine kodninger til mere overordnede koncepter eller kategorier, for igen at 
skabe overblik over modsigelser og enigheder. Daly beskriver det på følgende måde: “During the 
open coding stage of analysis, the primary focus is on breaking down or fragmenting the data into 
manageable segments and opening the search for common codes that can be brought together as 
concepts with shared characteristics.” (Daly, 2007:231-232). Koncepter er altså nye etiketter 
baseret på de gamle med gentagende karakteristika (Daly, 2007:231). Et eksempel på et sådant 
koncept i vores kodningsproces er begrebet ‘rummelighed’ som vi stødte på gentagne gange i de 
forskellige transskriptioner. Her flettede vi altså forskellige kodninger om præstens og menighedens 
engagement, at der er plads til alle, og at der i folkekirken er fokus på fællesskabet, sammen. 
Konceptet om rummelighed blev altså også et gennemgående tema i dele af vores analyse.  
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Det er altså først efter kodningen og konceptualiseringen, at man rigtigt kan gå i gang med at 
analysere, for her finder man ud af, hvad der er interessant, hvad interviewpersonerne lagde størst 
vægt på, og hvor de var uenige. Det er også efter analysen 6. stadie verificering i 
interviewundersøgelsen, hvor man får overblik over hvad man har fået ud af undersøgelsen, om den 
giver de svar, man skal bruge. Det sidste stadie er rapportering, som er vores projektrapport, da den 
er vores læselige produkt af vores undersøgelser og de metoder, vi har anvendt.  
Socialkonstruktivisme - vores videnskabsteoretiske ståsted 
Vi har i dette projekt valgt at undersøge religionen ud fra et socialkonstruktivistisk synspunkt. 
Socialkonstruktivisme er en tankegang´, der ligger mellem samfundsvidenskaben og filosofien. 
Fordi vi har valgt socialkonstruktivismen som vores videnskabsteoretiske ståsted, betyder det, at vi 
forholder os til religion, som et produkt konstrueret gennem sociale relationer. Af denne grund, og 
fordi vi har har valgt at forholde os til, at religion kun er til i kraft af, at der er nogen, der er troende, 
har vi valgt denne videnskabsteori som vores overordnede indgangsvinkel.  
 
Med dette verdenssyn skabes fænomener afhængigt af sociale aktiviteter. Viden og sandhed skabes 
sammen med vores identitet i et socialt samspil med andre. Derfor er sproget og vores fælles 
diskurs et vigtigt element i socialkonstruktivismen (Wenneberg, 2002:9). Vores sprog er vores 
måde at kommunikere på, og kommunikation spiller en væsentlig rolle i vores sociale interaktion 
med hinanden. Sprog skal tillægges en betydning mere end bare det, at tale og skrive. Vi tolker det 
også og tillægger det en betydning afhængig af, hvilken situation vi befinder os i. Det betyder, at 
verden og menneskers identitet skabes i relationen til omgivelserne og udfra, hvilke kulturelle 
perspektiver og situationer, de befinder sig i. Socialkonstruktivismen er også en måde at se og forstå 
verden og samfundet på. Selvom individer ikke har magt til at skabe de sociale institutioner, der er 
behov for, kan der igennem komplekse samspil dannes det samfund, sociale aktører ønsker 
(Wenneberg, 2002:12).  
 
En konsekvens af socialkonstruktivismen er forkastelsen af det enkelte individs personlighed. 
Personer bliver i stedet pladsholdere for subjektpositioner, der er konstruerede roller, mennesker i 
samfundet påtager sig. Det er diskursen omkring disse positioner, der skaber de forpligtelser, 
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rettigheder, forventninger og handlinger, som man binder sig til i sin rolle. Diskursen konstruerer 
altså de kategorier, man som menneske kan leve i (Fehler, 2010).  
Teori 
I dette afsnit vil der blive redegjort for teorier om kristendom i Danmark. Først vil der blive 
redegjort for Rubows tre modeller for forholdet mellem kristendommen og samfundet i Danmark. 
Derefter vil vi komme ind på teorier, fra Asad, Iversen, Davie, Nielsen og Kühle, omkring 
sekularisme, da det er den af de tre modeller fra Rubows teori, som der er størst ønske om i 
Danmark. Efterfølgende vil folkekirken blive beskrevet som felt, med udgangspunkt i teori fra 
Berlinerblau og Jenkins. Til dette vil der også blive redegjort for de kampe der findes inden for 
folkekirken. Ydermere vil der blive redegjort for begrebet ritual og dets betydning for fællesskabet i 
Danmark, og til slut vil der være en redegørelse for de stereotyper af præster, som Rubow mener, 
findes i den danske folkekirke. 
Tre modeller for forholdet mellem kristendommen og samfundet 
Danskere og svenskere er de mindst religiøse mennesker i verden, mener Phil Zuckerman, en 
amerikansk sociolog. Hvilket Zuckerman mener er en stor forskel til amerikanerne som mener at et 
samfund uden Gud ville kollapse. Men dette kan ikke være tilfældet, da han mener, at man sagtens 
kan regne med det danske folk som er mindre religiøse. Derfor mener Zuckerman at religion skal 
forstås som troen på overnaturlige idéer. Dette skriver Cecilie Rubow som en del af indledningen i 
sin tekst om tre forskellige danske modeller for forholdet mellem kristendommen og samfundet, og 
udfra dette har hun analyseret den danske folkekirke for at finde ud af, hvilket rolle gud og 
kristendommen har i det danske samfund. (Rubow, 2011:94).  Rubow deler forholdet mellem 
kristendommen og samfundet i Danmark op i tre forskellige modeller; “den traditionelle”, “den 
sekulære” og “den poly-religiøse” (Rubow, 2011:95).  
 
Generelt om den danske evangelisk-lutherske kirke skriver Rubow, at den er forbundet med en 
masse historie, som er taget for givet af det danske folk og en masse familieritualer og traditioner. 
Det er en kirke som går mange år tilbage, men i dag mest er kendt for barnedåb, konfirmationer, 
bryllupper og begravelser.  Den vigtigste værdi ved den danske folkekirke er at det skal være en 
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åben og rummelig institution, derfor findes der også flere forskellige sammenhænge mellem dansk 
samfund, kultur og kirken. Den danske folkekirke har en central rolle i Danmark og er støttet 
finansielt af staten. Denne centrale rolle ses også i statistikker, der kan fortælle at der blandt andet 
var 82% af den danske befolkning, som var medlem af den danske folkekirke i 2008 (Rubow, 
2011:95-96).  
 
Det næste afsnit vil handle om de tre forskellige modeller: “den traditionelle”, “den sekulære” og 
“den poly-religiøse”.  
Den traditionelle model 
Ifølge Rubow, ser den traditionelle model kristendommen som byggestenen for det danske samfund 
i dag. Kristendommen og kirken har en tusind år gammel moral og social historie, som nutidens 
samfundet er bygget på. Ifølge denne model har kristendommen formet de værdier, som det danske 
samfund er bygget op om, værdier som blandt andet påvirker danskernes holdning til 
menneskerettigheder, demokrati og velfærd. Men kristendommen er, ifølge denne model, ikke kun 
at finde i politik, men derimod i alt fra videnskab til kunst og alle andre dele af samfundet. 
Kristendommen kan både findes i korset i det danske flag, kalenderen som er bygget på kristne 
begivenheder og helligdage, som er en del af det danske samfund. Den traditionelle model ses også 
i mottoet “gud, konge og fædreland”, som er symbol på det danske samfund (Rubow, 2011:97-98).  
Den sekulære model  
Hvis vi ser på den sekulære model er kristendommen stadig en stor del af det danske samfund og 
dets institutioner. Men i denne model ses kirken og kristendommen som et tilbud til folket, altså det 
danske folk skal individuelt vælge, om de vil være en del af det kristne. I denne model ses 
religiøsitet som et privat område, der ikke skal fylde for meget i det offentlige. Det offentlige har 
bedre af at dæmpe brugen af religiøse symboler, da det vil skabe mere fred, og på den måde skal 
staten heller ikke være bundet af én religion, men indeholde frihed til andre religioner også (Rubow, 
2011:99-101).  
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Den poly-religiøse model  
Den poly-religiøse model er den tredje syn på det danske samfund, som Rubow beskriver i sin tekst. 
Denne model anerkender at Danmark engang var et kristent land, men mener derimod ikke at det er 
tilfældet længere. I dag skal kristendommen være en individuel tro, som kan praktiseres i kirken og 
derhjemme. Men det skal ikke være den religion, som er forbundet med staten i Danmark, og på 
samme måde kritiseres der også, at den danske folkekirke er forbundet med staten, da Danmark nu 
er et multikulturelt samfund, der skal kunne indeholde andre religioner også. Men på samme tid 
med at der skal være åbenhed overfor andre religioner, så betragtes religion i denne model ikke som 
den vigtigste del af livet. I den poly-religiøse model er der flere ting i livet, som har en større 
betydning. Denne model er typisk talt om i venstreorienteret politik og i debatter om, hvorvidt der 
skal undervises i religion i skolen (Rubow, 2011:102-103).  
Sekularisme 
Ifølge Talal Asad, der er professor i antropologi, er den første forudsætning for modernitet, at 
skellet mellem politik, økonomi, videnskab, og religion forbliver intakt. En anden er, at religionens 
sociale signifikans mindskes (Casanova, 1994 i Asad, 2003:181). Der må derfor i ethvert moderne 
samfund være en klar opdeling mellem religionen og de politiske aktører. “... in order for a society 
to be modern it has to be secular and for it to be secular it has to relegate religion to nonpolitical 
spaces because that arrangement is essential to modern society.” (Asad, 2003:182). Dette citat er 
en normativisering af sekularismetesen. På den anden side mener Casanova ikke, at religionens 
degrading til den private sfære er essentielt for modernitet, selvom det er en del af, hvad der menes 
med sekularisme.  
 
Den almene religion, der er knyttet til en bestemt nation med en bestemt kultur, er vigtig, fordi den 
påvirker og er med helt fra starten af vores liv til at forme vores måde at tolke på. “For the 
experience of religion in the “private” spaces of home and school is crucial to the formation of 
subjects who will eventually inhabit a particular public culture.” (Asad, 2003:185). Denne 
problematik henvender sig ikke kun til mennesker, der ser dem selv som religiøse, men også til 
dem, der generelt er imod religion, fordi en så stor del af vores kultur bunder i religion, og den 
danner baggrund for vores fælles forståelse af verden omkring os.  
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Hans Raun Iversen, som er lektor på det teologiske fakultet på KU, påpeger i sin artikel  Secular 
religion and religious secularism på baggrund af undersøgelser, at sekularismens rolle i samfundet, 
påvirker religion i en sådan grad, at den ingen rolle spiller i samfundet i dag, hvor det før i tiden var 
kirken der bestemte. Selvom der er en vis åbenhed over for den danske folkekirke, så er 
medlemmerne ikke særligt troende (Iversen, 2006).  
 
Kirken og staten hænger sammen i Danmark, for eksempel i forhold til velfærdsstaten. Iversen 
påpeger at mange af de kristne værdier hænger sammen med de værdier vi har i vores moderne, 
demokratiske samfund. Han giver eksemplet, hvor Gud sender isralittererne mad i deres 
ørkenvandring. Budskabet er her, at som et kristent menneske ønskes der, at der mad nok til alle, 
også de fattige, hvilket vores velfærdssystem er med til at sørge for, da vi alle bidrager ved at betale 
skat. Man kan således tolke på bibelhistorien, at samfundet spiller Guds rolle (Iversen, 2006:77). 
Den moderne samfundsstruktur, vi er vant til, har altså overtaget en del af de religiøse værdier og 
kristendommens ansvar. Det er ikke længere Gud og religionen, der spiller den største rolle, men i 
stedet vores velfærdssystem og de sikkerhedsnet, vi er blevet afhængige af. Det betyder imidlertid 
ikke, at religionen ingen rolle spiller. Gud er vigtig og mange danskere tror på Gud, men 
eksistensen af en guddom har ikke den store betydning i den almene danskers liv (Iversen, 
2006:80). Dette fænomen udtrykker Iversen på følgende måde:  
 
“...media-scientific studies of Faith in God in Denmark, the editors concluded that 
Danes in general believe in God in a conditional way. Most of them seem to say 
something similar to what 10-year-old schoolchildren do: «I believe in God, but 
maybe there is no God» (Højsgaard and Iversen 2005:26–27)” (Iversen, 2006:80).  
 
Gud er altså til stede i form af forskellige figurer, men at på tro Gud er ikke ensbetydende med at 
han eksisterer. Iversen skelner altså mellem det at tro på Gud og det at tro på, at han findes. Gud 
kan eksempelvis ses som en åndelig kraft i mennesket, eller måske som en god person (Iversen, 
2006:81).  
 
Iversen påpeger med eksempel i undersøgelser, at det vigtigste ved kirken er bygningerne, 
livsritualerne, og de traditionelle betydninger. Desuden er den generelle holdning, at kirken skal 
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prioritere at hjælpe de syge og de ældre. Kirken skal altså være der på vores præmisser. Arbejdet 
med svagt stillede hører i dag under samfundet, og er ikke kirkens ansvar. Kirken er dog stadig en 
institution i samfundet, der modtager kirkeskat, men afbenyttelsen sker oftest i forbindelse med de 
traditionelle ritualer som dåb, begravelse, konfirmation og vielse (Iversen, 2006:82). Kirken bliver 
altså brugt til de kristne livsritualer, men tallene for eksempelvis dåb er stødt faldende 
(Kirkeministeriet.dk, nr. 1). En begrundelse på dette kunne være, at man i dag har mange flere 
alternativer til kirken (Iversen, 2006:82). Også her er kirkens rolle altså blevet ændret. Det er nu 
muligt at få børn navneregistrerede via borger.dk. Det betyder, at man ikke længere behøver at 
involvere kirken i disse anliggender (Borger.dk).  
 
Den danske folkekirke er defineret som en kirke, der ligger imellem statskirke og frikirke. Fordi den 
er nævnt i grundloven, tager folkekirken rollen som det “overordnede” trossamfund, hvilket har 
givet den særlige privilegier. Da grundloven blev til, har det været folkekirkens opgave at lave 
civilregistrering af nyfødte, det er det ikke længere. Dengang betød det, at alle borger var registreret 
gennem folkekirken uanset om de var tilhængere eller ej. Derudover så har folkekirken også 
myndighed til at vie og begrave folk, mens andre trossamfund skal søge om at få lov til at udføre 
den slags ritualer (Nielsen, 2011:177).  
 
Anders Pontoppidan Thyssen, professor i kirkehistorie, mener, at sekularisme er en proces, som har 
med “...«disintegration and decay of the state church, and thus the dissolution of the institutional 
religious observance under the state which was once generally accepted»…” (Iversen, 2006:84). I 
de sidste 150 år har forskellige områder brudt med kirkens dominans og dermed har samfundet og 
individualismen overtaget. For 30-50 år siden gik folk i kirke om søndagen, fordi det blev set som 
en moralsk pligt. I dag er alle fritaget af det sociale pres, og man møder derfor kun op i kirken, hvis 
man vælger det af egen fri vilje (Iversen, 2006:83). Mennesker med forskellige baggrunde kan også 
komme i kirken, da der ikke stilles nogle krav. Igen, er de der af egen fri vilje. At gå i kirke bliver 
derfor et personligt valg, som man kan træffe, hvis man har behov for det i sit liv, på det bestemte 
tidspunkt. Det betyder også, at man ikke behøver at benytte sig af kirken resten af sit liv, men kan 
vælge den fra og til, når behovet opstår (Davie 2006:281).  
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I Religion and State In Denmark: Exception Among Exceptions? skrevet af Marie Vejrup Nielsen 
og Lene Kühle, bliver der set på forholdet mellem staten og kirken i Danmark. Forholdets styrke 
bygger på statens forhold til andre religiøse institutioner, og hvordan den politik der føres, ser på 
religion (Nielsen & Kühle, 2011:175). I Danmark har vi religionsfrihed, hvilket betyder, at uanset 
afstamning eller den tro, man er knyttet til, har man stadig ret til de borgerlige og politiske 
rettigheder. Omvendt er man heller ikke fritaget fra sin borgerpligt i samfundet, hvis man har en 
bestemt religiøs overbevisning. Vi må altså selv bestemme, hvad vi vil tro på, og om vi overhovedet 
vil tro på noget. I artiklen stilles der spørgsmålstegn ved forskelsbehandlingen omkring 
religionsfrihed og den religiøse ulighed. Er der ligestilling i blandt de forskellige trossamfund? Det 
er der ikke, fordi den evangelisk-lutherske kristendom bliver prioriteret fra statens side med 
økonomisk støtte udover den personlige kirkeskat, folkekirkens medlemmer betaler 
(Kirkeministeriet.dk, nr. 2).  
 
Folkekirken er nævnt i grundloven, hvor den implicit taler til andre religiøse samfund, i § 67, som 
kort fortæller, at borgere frit må danne samfund, for at dyrke guder, så længe lovgivningen følges 
og orden læres og foretages. Religiøse samfund har altså ikke pligt til at søge statens anerkendelse. 
Derudover er der ingen, der er pligtig til at yde personlige bidrag til den danske folkekirke 
(Folketinget.dk). 
Om folkekirken som et felt, kampe og det, der tages for givet 
På samme måde som med så mange andre sociale konstruktioner skabes religion også i relationerne 
mellem mennesker. I Danmark er folkekirken en af variationerne af disse konstruerede 
religionsforhold. Selvom religionen, og specifikt kristendommen, er et produkt skabt af de samme 
historiske processer, der også har skabt interessen for den, kan den konstant ændres, fordi den er til i 
den forstand, vi tænker den i (Jenkins, 1992:85). Danskerne som et statsreligiøst, evangelisk-
luthersk kristent folkefærd definerer sig selv i forhold til andre religiøse grupper. For eksempel er 
en måde at beskrive den mest udbredte form for kristendom i Danmark på, at forklare forskellene til 
eksempelvis katolicismen. De forskellige religioner kæmper om magten til at være den rigtige tro, 
men også indenfor den danske folkekirke er der forskellige fløje, der indbyrdes kæmper om retten 
til at definere, hvad der er “den rigtige kristendom”. De kæmper altså om, hvad der er sandheden, 
eller sagt med andre ord, den ortodokse kristendom. Jacques Berlinerblau definerer Pierre 
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Bourdieus begreb ortodoksi som den instans med mest politisk magt inden for det, Bourdieu kalder 
doxa, altså det, der tages for givet (Berlinerblau, 2001:335-338). Det betyder, at den danske 
folkekirke, der er en del af den forståelse af kristendommen, der i Danmark tages for givet, er det 
ortodokse. Folkekirken er det normative, i den forstand at der fra samfundets side er nedsat en 
normativitet om, at den form for religion som folkekirken tilbyder er den, den almindelige, kristne 
dansker bør have. Staten vil selvfølgelig ikke blande sig i folks religiøse forhold, fordi der er 
religionsfrihed i Danmark, men fordi vi ikke har den fuldstændige form for sekularisme, som man 
har andre steder, betyder det, at den luthersk-evangeliske kristendom, man finder i folkekirken, er 
den normative religion i Danmark. Det er også den form for religion, der i Danmark har mest magt, 
fordi vi kun har semisekularisme, og fordi den religion, folkekirken er et udtryk for, er det doksale.  
 
De sociale arenaer, altså de institutioner, hvori disse kampe om magt og adgang til ressourcer finder 
sted, kalder Bourdieu for felter. Richard Jenkins uddyber feltbegrebet med følgende:  
 
“A field, therefore, is a structured system of social positions - occupied either by 
individuals or institutions - the nature of which defines the situation for their 
occupants. It is also a system of forces which exist between these positions; a field is 
structured internally in terms of power relations.” (Jenkins, 1992:85)  
 
Så hvis man tænker folkekirken som et felt, med de forskellige typer af præster, de forskellige 
roller, der optager disse magtpositioner i den religiøse, kristne danskers opfattelse af 
kristendommen, må det også betyde, at kampen om definitionsretten også er en magtkamp. Det er 
det, fordi den almene og statsligt bestemte religion i Danmark er konstrueret af folkekirken gennem 
tale og diskurs, og det har betydning for den religiøse danskers opfattelse af religion, der også er 
konstrueret i samspil med andre (Jenkins, 1992:85).  
 
De forskellige aktører inden for den danske folkekirkes kristendom som felt  har også et andet mål 
med deres interne kampe end retten til at styre opfattelsen af feltet. De kæmper også om, hvor 
feltets grænser skal gå. “The boundary of any given field, the point(s) at which the field ceases to 
have any impact on practice, is always at stake in the struggles which take place within the field.” 
(Jenkins, 1992:85) Det er her, at begreberne ortodoksi og heterodoksi spiller ind. Der forefindes 
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nemlig kampe mellem det ortodokse og det heterodokse i feltet, og disse kampe bestemmer hvor 
grænserne mellem det rigtige og det forkerte skal gå. Det heterodokse er, omvendt det ortodokse, 
det, der afviger fra det rigtige. Det heterodokse kalder Berlinerblau for det ‘kætterske’ i sin artikel 
Toward a Sociology of Heresy, Orthodoxy, and Doxa, fordi det kætterske er det, der modsvarer det 
ortodokse. Det er de samme aktører, der bestemmer, hvad der er rigtigt, der også bestemmer, hvad 
der er forkert. I et felt er der altså forskellige aktører, der kæmper om retten til at definere det rigtige 
og det forkerte (Berlinerblau, 2001:330-332). I den danske, evangelisk-lutherske kristendom er det 
folkekirken, der er det ortodokse, og de andre former for religion anser folkekirken måske for 
heretic, altså kætterske og dermed heterodoksalt. Det er nemlig folkekirken der i deres eget felt har 
definitionsretten til at bestemme, hvad der er den rigtige form for religion. Det heterodokse og det 
ortodokse skabes i relation til hinanden, og det er i samspillet mellem disse to typer, at det, der tages 
for givet, altså doxa, skabes (Berlinerblau, 2001:331-332 og Throop & Murphy, 2202:189). Det 
ortodokse, det rigtige, og det kætterske, det forkerte, kan også findes i andre felter, fordi det ikke 
kun er et religiøst fænomen, men et institutionelt fænomen (Berlinerblau, 2001:334). Derfor er det 
vigtigt at undersøge, når man vil se på, hvad der definerer kristendommen i folkekirken, fordi den 
både er religiøs og en instituition.  
 
Kampene i feltet har til formål at opretholde og forbedre aktørernes magtpositioner, og Bourdieu 
tager det for givet, at dominerende felter uundgåeligt vil influere svagere felter. Et dominerende felt 
er eksempelvis “the field of power”, altså politik, der derfor har indflydelse på de omkringliggende 
felter (Jenkins, 1992:85-86). Det betyder derfor at de politiske repræsentanter har indflydelse på den 
danske folkekirkes kristendom, selvom den danske form for sekularisme lægger vægt på, at dette 
ikke er tilfældet.  
Ritualer i folkekirken og fællesskabet 
Der er forskellige ritualer inden for religionen og kirken. Et ritual er en forberedt handling, altså når 
man handler på en bestemt måde, og som man ikke ville udføre af naturlig handling. Ordet 
intentionalitet handler om den forudsætning, at vores handlinger er forbundet med en intention. Vi 
er altså opmærksomme på, at vores handlinger sker ud fra vores bevidste eller ubevidste intentioner. 
Humphrey og Laidlaw mener i deres teori, at for eksempel den ritualiserede handling er en af de 
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ting, der kan bryde sammenhængen mellem handling og intentioner. Intentionalitet i en ritualiseret 
handling er ikke direkte årsagen til en sådan handling (Rubow, 2000:44). 
 
Som sagt før, er et ritual en forberedt handling. Handlingen er dermed fastlagt, og deltagerne til 
ritualet, kender på forhånd til handlingen, hvad det er, hvad der skal ske, og hvilken betydning det 
har. Den ritualiserede handling kan fremføres i forskellige grader. Humphrey og Laidlaw skelner 
imellem to typer af ritualer. Det liturgiske er et højt ritualiseret ritual, hvilket betyder, at handlingen 
er forberedt i så høj en grad, at det giver handlingen dens særlige identitet (Rubow, 2000:45). Her er 
det afgørende for ritualet, at tingene bliver gjort rigtigt og ordentligt. Det andet ritual er det 
performative, og er et mindre ritualiseret ritual. Her handler det om, at opnå en effekt, ved 
udførelsen af ritualet. Måden ritualet udføres på, har ikke så stor en betydning, hvor det er omvendt 
i det liturgiske.  
 
Humphrey og Laidlaw skelner igen mellem flere former for ritualisering inden for samme kultur. I 
folkekirken sker der et skel mellem de forskellige begivenheder. Her i mellem sakramenterne, altså 
nadveren og dåben, og kasualierne, altså konfirmantion, bryllup og begravelse. Nadveren og dåben 
betegnes som liturgiske ritualer, da der i de fastlagte handlinger også fortælles, at de er påbudt af 
Gud og indstiftet af Jesus, og ved særlige tegn, som for eksempel når en baby for vand i håret ved 
dåben, så opnås “Guds løfte”. Andre kirkelige ritualer, som for eksempel et bryllup, er mere 
performative ritualer, da deltagerne må ændre på den rituelle handling. Men selvom de forskellige 
kirke begivenheder betegnes i to former for ritualer, så kan man stadig se forholdet mellem det 
performative og det liturgiske i samme ritual. Det ses i følgende eksempel fra Rubow: Til en 
generalprøve for en vielse, siger præsten, brudeparrets ‘ja’, da man ville kunne opfatte, at parret 
allerede ville blive gift, hvis de selv sagde deres ‘ja’. På den måde opfatter præsten tilspørgelse, 
som et liturgisk ritual idét, at er det sket, er det sket, og så kan det ikke laves om. På selve 
bryllupsdagen, og lige inden selve vielsen, påpeger præsten i sin tale, at det er beslutningen om at 
leve sammen, der er bindende og forpligtende, og ikke ritualet. Ritualet bekræfter handlingens plot, 
og gør det offentligt. Dette er performativt, da effekten her er, at brudeparret beslutter sig for at leve 
sammen med kærlighed og gensidige forpligtelser i hverdagen (Rubow, 2000:47). “Den generelle 
pointe er, at det samtidigheden mellem liturgiske og performative aspekter, som er kendetegnende 
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for en indfrielse af meningsfuldhed i de folkekirkelige ritualer.” (Rubow 2000:48). Den rituelle 
handling giver altså først mening, når de to aspekter knyttes sammen.  
 
Spændingen mellem disse to aspekter, kan også give en negativ effekt, forstået på den måde, at 
selve den ritualiserede, forberedte handling kan ligge en så fjernt, at man ikke kan forbinde noget 
med selve den rituelle handling. Omvendt kan forståelsen mellem de urgamle handlinger og de 
erfarede handlinger, man har udført, give en fornemmelse af at stå i selve livets midte. Et element 
kan også ses fra begge begrebers perspektiv. Tag for eksempel søndagsgudstjenesten som oftest 
anses som gammeldags og tung at komme igennem, da oplæsningen af Bibelen, kan være svær at 
forstå. Her kan præsternes ord og tilføjelser både ses som værende liturgiske, i form af sjusk, da det 
er deres egne fortolkninger, og ikke Bibelens. Og det performative, som det er formuleret med 
almene ord, så alle kan forstå det (Rubow, 2000:49). 
Hvad betyder ritualerne for fællesskabet?  
Flere antropologer har været med til at udvikle teorier om, hvad ritualer gør ved et fællesskab. Et 
forholdsvis nyt begreb, man møder i teorien, er performance. Set ud fra det antropologiske 
perspektiv er det en videreudvikling af ritualbegrebet. Det ser på hvad, det har af betydning for 
fællesskabet, at der skabes interaktion i det sociale (Sjørslev, 2007:11). “Med performance begrebet 
understreges praksis og den rammesatte begivenhed samt den skabelse, der finder sted i et forløb 
ved, at deltagerne fornyer og forhandler betydning.” (Sjørslev, 2007:11). Når man er deltager i en 
begivenhed, så interagerer man på ting og symboler, altså man har en indvirkning med de andre 
deltagere og de omgivelser, man er i. Langsomt skabes der sammen en mening, som de alle forstår, 
hvad betyder, og hvad der dermed foregår. Det performative element er fundamentalt for den 
proces, det er at konstruere den menneskelige verden (Sjørslev, 2007:14). En ting, der tillægges 
performance begrebet, er dens åbenhed for fortolkning. På den måde bliver publikums rolle ændret, 
da de bliver en del af fællesskabet i forhold til skabelsen af betydning. “Det bliver med performance 
begrebet muligt at se begivenheder, der ikke kan siges at være ritualer som sådan, men som stadig 
har karakter af noget der er indrammet, der giver særlige betingelser for socialitet. der udspiller 
sig inden for dem.” (Sjørslev, 2007:12). Det er performative er med til at give en bedre forståelse af 
socialiteten grundet de rammer, der indrammer virkeligheden.   
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Rammer spiller en væsentlig rolle i teorien om det sociale liv. Gregory Bateson beskriver i sin teori 
forståelse af rammen, som er kriterier for den måde vi kommunikerer socialt på, og som har med 
refleksivitet at gøre (Sjørslev, 2007:12). Rammer ses i socialitet, hvilket betyder “måder at være 
sammen på”. Både set som et individ, men også som en del af et fællesskab. For at se på hvordan 
socialiteten kommer til udtryk, må man kigge på, de rammer der er, når scenen for samværet er sat, 
altså konstrueret. Ud fra dem kan man se, hvilke grundbetingelser der er for socialiteten. Der ses her 
på ritualet som den grundlæggende sociale handling. Da et ritual er én form for handling eller 
performativ adfærd, der ligger i det sociale felt, der i en eller anden grad er fastlagt og formaliseret. 
Som deltagere i et sådant fællesskab kan man opnå at identificere sig med de symboler og 
selvforståelser, der kommer til udtryk.  
To stereotypiske præster i den danske folkekirke 
I bogen 5 præster - og antropologiske perspektiver på identitet og autoritet skrevet af Cecilie 
Rubow, bliver der fokuseret på danske præster i folkekirken, deres arbejde, hverdag, opvækst, 
uddannelse og teologi, alt sammen skrevet på baggrund af de feltarbejdsbaserede studier, som 
Rubow har lavet i årene 2004-2005 (Rubow, 2006). 
 
Undervejs i hendes studier er Rubow stødt på to stereotyper for de præster, hun har interviewet. 
Første stereotyp kalder hun for Helligpeter, den dominerende og mest almene præst, som kan spores 
tilbage i flere tidsaldre. Den anden stereotyp har Rubow valgt at give navnet Peter-præst, den 
stressede og nomadiske omsorgsmedarbejder, hvilket er den nyeste kategori inden for præste-
stereotyper (Rubow, 2006:8).  
 
Helligpeter er troens mand, han er en midaldrende præst med skæg og let fugtige hænder og et stort 
kristeligt engagement. Denne stereotyp har altid salmebogen inden for rækkevidde og går meget 
tekstnært til Bibelen. Han er typen, man vil placere i kirkeligt interiør for eksempel ved alteret, da 
han også er meget alvorlig i sin oplæsning af Bibelens ord og samtidig ikke særlig festlig. Rubow 
skriver også at denne stereotyp tror på den almægtige Gud, men på samme tid også tager de 
protestantiske forbehold alvorligt og i den sammenhæng elsker friheden i kristendommen og mener 
at enhver må tænke sit. I virkeligheden er denne Helligpeter ikke mere hellig end et andet 
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almindeligt menneske, han har dog bare valgt at stå på den gode side med guds ord, og bliver derfor 
opfattet som værende hellig (Rubow, 2006:12-16).  
 
Peter-præst er stereotypen der modsat Helligpeter ikke kun identificeres med fromhed, prædiken og 
kirkerum. Han er almindelig og har jobbet som præst, som en hvilket som helst anden person vil 
have sit job. I weekenden bruger han tid på familien og kører sågar også børnene til håndbold eller 
sover længe. Denne stereotyp elsker at arbejde med den tunge visdom, som er i Bibelen og bruger 
gerne lang tid på at skrive prædiker færdigt, så han kan formidle de bibelske tekster på en nutids 
begribelig måde. Om denne præste-stereotyp skriver Rubow også, at han er en travl mand der 
deltager i alverdens arrangementer, hvor han altid har det gode budskab med sig og er klar til at 
hjælpe folket. Denne præst er ikke en, de lokale kommer til i kirken hver weekend, men mere en 
præst som, bliver set til diverse højtider som konfirmation og vielser (Rubow, 2006: 12-16). 
Muligheder og begrænsninger ved de valgte teorier  
I dette afsnit vil vi argumentere for de muligheder og begrænsninger, der findes for de valgte 
teorier. Her vil vi komme ind på, hvad teorierne kan bruges til i vores projekt, og hvad de ikke kan. 
Dette vil vi gøre for at finde ud af, hvilket område vores projekt er begrænset til, og hvad vores 
projekt på den anden side ikke kommer til at handle om.  
 
Først og fremmest kan de teorier, vi har valgt, fortælle noget om samfundets forhold til 
kristendommen. Teorierne kan også bruges til at afdække emnet sekularisme, en model som flere 
ønsker, at der skal være i Danmark. Ydermere kan teorierne bruges til at beskrive folkekirken som 
institution, herunder hvordan en institution fungerer som et felt, og ritualer inden for denne 
institution og deres betydning for samfundet. Til slut kan teorierne bruges til at danne et overblik 
over de to præste-stereotyper, der findes i den danske folkekirke.   
 
Teorierne kan derimod ikke fortælle noget om præsternes rolle i Danmark eller hvilke fløje af 
kristendommen, der findes i den danske folkekirke. Udover dette kan teorierne, vi har valgt, heller 
ikke beskrive den historiske udvikling, der har været i kristendommen i Danmark eller folkekirkens 
samfundsmæssige og politiske magtrolle i Danmark.  
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Resultaterne af dette projekt må derfor afgrænses til forholdet mellem kristendommen og 
samfundet, kirken som institution og dens betydning for fællesskabet i Danmark. Herunder falder 
betydningen af de kampe om definitionsretten, der foregår i felter, og som kan forekomme i 
folkekirken, og betydningen af det rituelle og højtidelige i kirkerummet.  
Analyse 
I følgende analyse vil vi svare på vores to første arbejdsspørgsmål, nemlig de interviewede præsters 
syn på kristendommen og de forventninger, de har til den kristne tro og praksis i Danmark, og deres 
rolle, både i samfundet og i folkekirken. Herunder vil vi undersøge, om de interviewede præster 
passer på de stereotyper inden for folkekirken, som Cecilie Rubow præsenterer i 5 præster - og 
antropologiske perspektiver på identitet og autoritet. Vi vil tage udgangspunkt i vores interviews 
med de tre præster i den danske folkekirke og undersøge deres holdninger til forskellige relevante 
emner, der svarer til det, vi stillede dem spørgsmål om og det, der er vores fokus for projektet. 
Præsterne er autoriteter på emnet om kristen tro og praksis, og derfor kan vi godtage de ting, de 
mener som et udtryk for, hvad folkekirken mener. Her vil vi inkorporere de teorier, vi tidligere har 
redegjort for. Desuden vil vi bruge artiklen Refleksioner over Den Nye Aftale skrevet af sognepræst 
Louise Britze Kijne som ekstra empiri til at enten understøtte eller modsvare nogle af de holdninger, 
vores interviewede præster gav udtryk for.  
Præsten 
Vi ville undersøge præsternes rolle i det danske samfund, da vores projekt er baseret på præsternes 
syn på kristendommen i Danmark. I analysen af præsternes rolle i det danske samfund, forstår vi 
præsten som havende en fortolkende rolle, og vi vil se på hvilke præste-stereotyper, der er i 
Danmark, og se på hvordan de præster, vi har interviewet, passer på disse stereotyper. På den måde 
skal analysen danne en baggrundsforståelse for interviewpersonerne i projektet, og hvordan de kan 
være med til at danne et generaliseret billede af præsters syn på kristendommen i Danmark.  
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Præstens fortolkningsrolle 
Vi spurgte de interviewede præster om, om de mente, at en så ligefrem oversættelse af Det Nye 
Testamente kunne ændre på deres rolle som formidler og fortolker. Vi spurgte altså ind til, om de 
var bange for, at muligheden for at folk selv kan forstå Bibelens ord uden at anstrenge sig meget, 
ville erstatte dem og deres arbejde. Præsten fra Indre Mission, mente ikke, at en nudansk 
oversættelse kan erstatte hans embede, fordi kirkegængerne netop har brug for en at snakke om det 
med; en der har en masse baggrundsviden og kan forklare de forskelle, der er i de forskellige 
udgaver (bilag 3, s. 46, ll. 18-27). Sognepræsten, vi interviewede, var enig med præsten fra IM om, 
at præstens formidlingsrolle ikke forsvinder, selvom at teksten er blevet nemmere umiddelbart at 
forstå (bilag 1, s. 11, ll. 4-10). Præsten fra IM har oplevet, at nye oversættelser af Bibelen har vakt 
folks interesse og nysgerrighed, og herefter har spurgt ham ud om netop disse ting. Han gav 
følgende eksempel:  
 
“... ligesom i torsdags hvor jeg var ude at undervise, hvor der så er en der peger på, 
at altså her i denne oversættelse, der står der “sådan her” i forhold til, at jeg måske 
lige har sagt noget ud for, og hvad betyder det så eller hvad kan forskellen være?” 
(bilag 3, s. 46, ll. 20-22).  
 
Hans menighed har altså stillet spørgsmål ved nogle af hans fortolkninger i gudstjenesterne, fordi de 
selv har læst en anden oversættelse og måske selv har lavet en anden tolkning end ham, og dermed 
bruger de ham til at skabe diskussion om emnet og de fortolkningsmuligheder, der er (bilag 3, s. 46, 
ll. 18-27). Sognepræst Louise Britze Kijne i København havde også oplevet at nye oversættelser af 
de hellige tekster havde øget interessen for kristendommen i hendes menighed, og at de havde lagt 
op til diskussioner, hvor hun havde indgået som en form for sparringspartner i stedet for formidler 
(Kijne, 2013). Begge præster havde altså oplevet at deres rolle var ændret, når folk selv sætter sig 
ind i teksterne og kommer med deres egne idéer til tolkning. Det betyder imidlertid ikke, at 
præsternes arbejde er ligegyldigt, eller at deres rolle er forsvundet, den er bare blevet ændret. 
Præsten kan nu mere bruges til at debattere og måske hjælpe den nysgerrige læser til at komme 
tættere på tekstens egentlige betydning.   
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Præsterne som stereotyper  
Ifølge Rubow findes der to forskellige stereotyper for præster i den danske folkekirke. Stereotypen 
Helligpeter, som er den dominerende, almene præst og Peter-præst, som er den stressede og 
nomadiske omsorgsmedarbejder (Rubow, 2006:8). I dette afsnit vil vi se på hvordan præsterne, vi 
har interviewet, passer på de to stereotyper. Ingen af præsterne passer fuldstændig på én af disse to 
stereotyper og derfor vil de i dette afsnit blive beskrevet ud fra de ligheder, som de har med den ene 
og den anden stereotyp. 
 
Den første præst, vi vil sammenligne med stereotypen Helligpeter, er sognepræsten. Denne præst 
har umiddelbart ikke mange ligheder med denne stereotyp, men der er dog ét enkelt sted, hvor hun 
passer på beskrivelsen. Ligesom Helligpeter er denne præst også alvorlig i sin bibellæsning, 
ihvertfald i den forstand, at hun mener at man ikke bare frit kan oversætte Bibelens ord, uden at det 
ville have nogen former for konsekvens. Sognepræsten udtaler om den nye oversættelse af Bibelen:  
 
“Jeg meget glad for poesi og en poetisk udlægning, eller en poetisk oversættelse af 
ting. Jeg ville have ønsket at de havde haft, jeg mener faktisk ikke de har haft digtere 
til at være med til at oversætte den, og det mener jeg faktisk, er en fejl” (bilag 1, s. 7, 
ll. 10-11). 
 
Denne præst mener altså, at poesien fra Bibelens ord går tabt, hvis man udelukkende vil læse 
Bibelen på et moderne sprog. På den måde vil præsten gerne bevare det hellige og poetiske i 
Bibelens ord. Men selvom at Sognepræsten har denne ene lighed med stereotypen Helligpeter, så 
vil vi mene at denne præst har flere ligheder med stereotypen Peter-præst. Sognepræsten vil mene 
at man stadig skal bevare poesien i Bibelens ord, men på den anden side mener denne præst, at de 
kristne skrifter er et langt opgør med at læse og forstå bogstaveligt. “Jeg synes, da jeg læste det 
meget tekstnært at forstå det som om, at hver eneste ord var sandt, det er simpelthen en fejl, på alle 
måder en fejl.” (bilag 1, s. 2, ll. 20-21). Sognepræsten mener altså, at man skal forholde sig til 
budskabet i teksterne og ikke forstå hvert ord bogstaveligt. På den måde passer denne præst på 
stereotypen Peter-præst, da denne stereotyp godt kan lide at arbejde med Bibelens visdom, men på 
samme tid gør meget ud af, at formidle disse tekster på en nutidsbegribelig måde (Rubow, 2006:12-
16). Sognepræsten beskriver også sig selv som en præst, der forholder sig til Bibelen og troen på en 
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moderne måde. Sognepræsten er præst på jobbet, men privatperson derhjemme. Denne præst 
fungerer ikke kun som præst, der kan formidle Bibelens ord, men er også en travl præst, som 
deltager i alle mulige forskellige arrangementer, lige fra prædiken i kirken til studiekreds på den 
undervisningsinstitution præsten også arbejder på (bilag 1, s. 19, ll. 20). Om kirken og de 
forudsætninger, man behøver for at tage i kirke, siger præsten at alle kan gå i kirke ligegyldigt hvem 
de er, og hvad de ved om kirken og kristendommen i forvejen. Præsten mener også, at man kan tage 
i kirke når man har brug for det. Det er altså også helt i orden kun at bruge kirken til højtider. Denne 
præst passer derfor på beskrivelsen af stereotypen Peter-præst, da hun er en præst, som folk kun 
møder til højtider eller til de forskellige arrangementer, hun deltager til. Denne præst fungerer mere 
som en omsorgsmedarbejder end som den fromme præst.  
 
Den næste præst vi vil sammenligne med stereotyperne Helligpeter og Peter-præst, er den biskop, 
som har deltaget i vores interviews. Umiddelbart vil vi argumentere for at denne præst kan 
sammenlignes både med stereotypen Helligpeter og stereotypen Peter-præst. Biskoppen befinder 
sig et sted imellem disse to stereotyper. På den ene side kan man beskrive biskoppen som en Peter-
præst, idét Biskoppen godt kan lide visdommen fra Bibelens ord. Han kan godt lide at læse Bibelen 
præcist, men synes også at det er vigtigt at fortolke på de ord, der kommer fra denne hellige bog. 
“Ja, jeg synes at det er rigtig spændende at læse teksterne præcist, men i bevidsthed om, at 
teksterne altid skal fortolkes, hvis de skal give mening, at vi aldrig kan - altså der er jo ikke en 
kogebog vi har med at gøre… ” (bilag 2, s. 23, ll. 28-29). 
Biskoppen er altså ikke lige så alvorlig i sin bibellæsning som stereotypen Helligpeter ville være. 
Biskoppen udtaler også, at han i virkeligheden synes at Bibelen ikke indeholder belæring i særlig 
høj grad. Bibelen indeholder derimod en masse afsløringer om mennesket, som vi derefter kan tolke 
på (bilag 2, s. 25, ll. 16-32). På den måde skal Bibelen altså ikke forstås så bogstaveligt og alvorligt, 
som stereotypen Helligpeter ellers ville mene (Rubow 2006:12-16). Denne præst går, ligesom 
Peter-præsten, også op i, at man skal fortolke Bibelens ord på en måde, så det bliver forståeligt i 
nutiden: “Man kan også sige: Ja, Paulus siger, sådan og sådan. Jamen hvordan var det lige i 
samfundet dengang Paulus levede…” (bilag 2, s. 25, ll. 29-30). Det er altså vigtigt for denne præst 
at vi hele tiden forholder os til den tid vi lever i og forstår kristendommens budskaber i forhold til 
vores nutid. Derfor gør biskoppen, ligesom Peter-præsten, meget ud af at skrive sine prædiker, så 
folk kan forstå dem i det samfund, de lever i idag (Rubow 2006:12-16). Biskoppen mener også, at 
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Den Nye Aftale fungerer godt til dette formål, da den er letlæselig for mange i dag og oversat på en 
måde, så den passer til den tid den skal læses i (bilag 2, s. 26-27, ll. 38-2). Biskoppen har altså flere 
ligheder med stereotypen Peter-præst, men på samme tid vil vi også mene, at han ligner stereotypen 
Helligpeter. Den første ting som falder os ind, når vi skal sammenligne biskoppen med stereotypen 
Helligpeter, er den autoritet, som biskoppen har. Han er en præst, som man typisk vil placere i 
kirken og ved altereret (Rubow 2006:12-16). Han prædiker i en af de største og flotteste kirker i 
Danmark og har derfor også en lidt mere autoritær rolle. Han er modsat stereotypen ikke en præst, 
som befolkning kommer til hver weekend, men han er en præst, som er hovedpersonen ved større 
begivenheder i den store kirke, som han prædiker i. “Hvis folk spørger mig om sådan til råds [...], 
det nu er nu ikke så ofte at de gør det. Det vil i høj grad være deres egne lokale sognepræste de 
spørger om den slags...” (bilag 2, s. 26, ll. 38). Han virker derfor til at have en anderledes rolle end 
de andre præster i sognet og er måske en anelse mere hellig, som Rubow skriver om stereotypen 
Helligpeter, selvom han jo selvfølgelig bare er et helt almindeligt menneske som os andre (Rubow 
2006:12-16). Biskoppen kan også sammenlignes med stereotypen Helligpeter på den måde, han 
læser Bibelen på. Han læser den godt nok på en moderne måde ligesom Peter-præsten ville gøre, 
men vi vil også mene, at han har sin læsning til fælles med Helligpeter, da han mener, at Bibelen er 
autoritær. Han går grundigt til værks i sin læsning og vil gerne have en forståelse af hver en detalje i 
Bibelen “... de siger dig kun noget hvis du læser dem grundigt, så derfor læser jeg teksterne 
grundigt og nogle gange læser jeg dem jo endda på græsk...” (bilag 2, s. 23, ll. 24-25). Denne præst 
fortæller altså, at det er vigtigt at fortolke Bibelen på en nutidig og forståelig måde, men på den 
anden side er han også meget alvorlig med detaljer i Bibelen og vil endda også læse og forstå 
Bibelen på den måde, den originalt er skrevet på. Han er altså en præst, der er klar over de 
forudsætninger, der er, for at befolkningen skal forstå Bibelens ord i dag, men han vil også gøre alt 
for at bevare det højtidelige fra gammel tid. For biskoppen er Bibelen ikke bare en almindelig bog, 
som man frit kan tolke på men en bog, som indeholder meget mere “... altså det er jo ikke hvilke 
som helst tekster, så det - det er jo tekster som har en, for mig en anden vægt end H.C. Andersens 
eventyr...” (bilag 2, s. 23, ll. 36-37). Biskoppen vil vi derfor beskrive som en midter figur mellem 
Peter-præst og Helligpeter.  
 
Til sidst vil vi beskrive hvordan præsten fra Indre Mission passer på de to stereotyper. Her har vi 
valgt udelukkende at sammenligne ham med stereotypen Helligpeter, da vi mener, at han har meget 
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få ligheder med den anden stereotyp Peter-præst ud fra vores opfattelse af ham under interviewet 
og hans udtalelser. Præsten fra Indre Mission passer på stereotypen Helligpeter, da han har et stort 
kristeligt engagement, og at han er at finde i kirken hver weekend (Rubow 2006:12-16). 
Menigheden kommer ofte til gudstjenester i den kirke, han prædiker i og dukker ikke kun op til 
diverse højtider. Denne præst er også meget stolt af den kirke, han prædiker i. Han brugte endda tid 
før vores interview til at vise kirken frem og tale om de mange mennesker, der kommer forbi til 
hans gudstjenester. Denne præst passer også på stereotypen Helligpeter, da han læser Bibelen meget 
tekstnært. Han kan huske de fleste passager i Bibelen ved nummer og navn, som han jævnligt 
remser op under interviewet. Præsten mener også, at Bibelen skal være med til at danne folket, og 
derfor er det vigtigt for ham at læse og forstå Bibelen bogstaveligt (bilag 3, s. 43). Denne præst er 
også den eneste, som nævner at Bibelen indeholder en lærdom, som skal undervises i. Han er altså 
den eneste som nævner ordet undervisning, når han taler om forståelsen af kristendommen og 
Bibelen. Om sin brug af Den Nye Aftale siger han blandt andet  “Det er meget forskelligt, det 
kommer an på, er det til personlig brug, eller er det også nogen gange til, når jeg skal undervise… 
” (bilag 3, s. 42, ll. 32-33). Til personligt brug er denne præst åben over for læsning af forskellige 
udgaver af Bibelen, men når han skal undervise sin menighed i lærdommen fra Bibelen, så 
foretrækker han den autoriserede version. Denne præst har altså taget Guds ord på sig og er gået 
over på den gode side. Han følger guds lærdom og vil gerne give dette videre til andre, som også vil 
over på denne side. Han er lige så almindelig som os andre, men bliver hellig ved, at han har truffet 
de gode valg i forhold til den lærdom, som Bibelen og kristendommen har givet ham (Rubow 
2006:12-16).  
Delkonklusion 
Denne analyse af præsterne som fortolkningsrolle og som stereotyper har vist, at præsterne stadig 
føler, at der er et stort behov for dem i samfundet. Præsterne mener ikke, at Den Nye Aftale kan gå 
ind og være med til at minimere præsternes rolle i samfundet, tværtimod mener præsterne, at denne 
nye oversættelse bare har vakt interessen hos danskerne, som nu, endnu mere end før, får brug for 
præsterne som den fortolkende rolle. Analysen har også vist, at der findes flere forskellige måder at 
være præst på i Danmark. I vores udvalg af præster til dette projekt har vi fundet en sognepræst, 
som minder mest om stereotypen Peter-præst, en biskop som kan beskrives som en figur midt 
imellem stereotyperne, og en præst fra Indre Mission, der er tættere på at ligne stereotypen 
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Helligpeter. På den måde vil vi også mene, at disse tre præster kan give os et bredt syn på 
kristendommen og folkekirken i Danmark gennem vores analyse af de interviews, vi har holdt med 
de forskellige præster. Præsterne kan altså i et vist omfang repræsentere et generaliseret billede af 
danske præsters forståelse af kristendommen i Danmark i dag.  
Kirken i samfundet - om sekularisme, folkekirkens fællesskab, 
ritualer og folkekirken som felt  
Vi vil gerne undersøge præsternes holdninger til den form for sekularisme, der er i Danmark, fordi 
sekularismen er et vigtigt aspekt, når man skal undersøge kristendommen i Danmark. Vi har nemlig 
en semisekulær samfundsstruktur i Danmark. Den danske stat er officielt ikke en sekulær stat, da 
den evangelisk-lutherske kirke er skrevet ind i grundloven som den danske folkekirke og 
understøttes af staten. Selvom Danmark ikke er sekulær, så er der i grundloven givet ret til 
religionsfrihed, og der er heller ingen pligt til at yde bidrag såsom kirkeskat til den danske 
folkekirke. Danmark kan derfor forstås som et tolerant og liberalt, kristent samfund, men et 
fuldstændigt sekulært samfund er det ikke.  
 
Indenfor religion er der forskellige institutioner, hvor den danske folkekirke er en af dem, og fordi 
semisekularismen er relevant med hensyn til religionen i Danmark, vurderer vi, at de interviewede 
præster i den danske folkekirkes syn på skellet mellem stat og kirke er relevant at analysere på.  
Præsternes syn på sekularisme  
Kirken har ikke den samme betydning for mange danskere, som den har haft før i tiden. Iversen 
viser gennem undersøgelser, at når danskerne bliver spurgt, hvad der er det vigtigste ved kirken, 
nævnes bygningerne, livs-ritualerne og julen, det vil sige traditionerne, men gudstjenesterne bliver 
ikke nævnt. Kirken som institution er for mange danskere altså blevet degraderet til kun at have en 
traditionsbaseret betydning (Iversen, 2006:82). Cecilie Rubow siger, at kirken er forbundet med en 
masse historie som er taget for givet af det danske befolkning. Det er et tilbud til danskerne, og det 
danske folk skal individuelt vælge om, de vil være en del af det kristne fællesskab. Religionen er 
derfor blevet en individuel affaire og et aktivt valg og ikke et statsligt tvunget valg med politisk 
magt. Rubow mener altså også, som tidligere skrevet, at man godt kan benytte sig af de kristelige 
baserede ritualer, uden at være kristen selv. Man kan derfor godt fravælge kristendommen og stadig 
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indgå i forskellige religiøse og performative ritualer, såsom dåb og vielse. På denne måde spiller det 
kulturelle i de religiøse oplevelser altså en ligeså stor rolle som det egentligt religiøse, og det kan 
lade sig gøre, fordi der er et skel mellem stat og kirke, og fordi den religiøse institution ikke har 
decideret politisk magt (Rubow, 2000:47 og Sjørslev, 2007:12).  
 
Fordi vi har et semisekulært samfund i Danmark, betyder det, at religionen som institution ikke er 
ligestillet for eksempel den politiske institution (Jenkins, 1992:85-86). Folkekirken og dens 
definition af, hvad kristendommen er, skal altså indordne sig det omkringliggende samfund, ifølge 
biskoppen. Han giver udtryk for, at det er kirken, som skal følge samfundets normer. For 
kristendommens budskab er det centrale, og ikke normerne fra den tid hvor Bibelen blev skrevet. 
Samfundets sekulære udvikling bør derfor ikke være en forhindring for kristendommen, da 
adskillelsen mellem kirken og demokratiet er en norm i nutiden. Denne holdning til, at religionen i 
Danmark og den danske folkekirke skal tilpasse sig det sekulære samfund, giver biskoppen, vi 
interviewede, udtryk for i dette citat:  
 
“… altså nu er der noget der fuldstændig er afgørende vigtig. Gud har vist sig for os i 
et menneske, og åbenbaret sin kærlighed og tilgivelse, og udfordrer os ved den 
afsløring […] Og det er det her budskab, som jeg vil ud i verden med. Hvordan 
kommer jeg ud i verden med det, uden at det kommer til at støde på alt for mange 
forhindringer undervejs. Ja, hvis vi nu lader vær med at støde imod, alt for mange af 
samfundets normer.” (bilag 2, s. 25, ll. 43-47) 
 
Her siger biskoppen altså, at man som en religiøs institution ikke skal forsøge at presse sig ind i 
samfundet, men i stedet forme sig efter, det samfund danskerne er vant til. Som nævnt i teorien 
mener antropologen Asad, at der i ethvert moderne samfund bør være en klar opdeling mellem 
religionen og de politiske aktører for at skabe modernitet, og derfor bliver sekularismen uundgåelig, 
hvis man vil skabe et moderne samfund (Asad, 2003:181). I Danmark har vi et semisekulært 
samfund, og heri skal den danske folkekirke indfinde sig, hvis den vil være en del af det moderne 
samfund. Det, mener biskoppen ikke, er et problem, og han mener heller ikke, at denne tilpasning til 
den samfundsstruktur vi har, skal være en forhindring for, at det kristne budskab kan udbredes. 
Biskoppen mener, at det er budskabet i kristendommen, som skal være det centrale, og hvis 
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samfundets udvikling går mod en mere fuldstændig sekularisering, så må kirken acceptere det. Han 
siger, at det kun er ved at fortolke de kristne tekster, at vi kan bruge de bibelske tekster i vores 
nutidige samfund. Det er altså vigtigt at tage nogle af Bibelens budskaber og krav med et gran salt, 
og huske på, at vi ikke bare kan overføre de tematikker, der findes i de gamle tekster, til vores 
nutidige samfund. På denne måde skal den almene opfattelse af kristendommen, og ikke kun 
folkekirkens, altså tilpasse sig nutiden. Denne holdning udtrykker biskoppen her:  
 
“Hvis du bare gentager noget ordret som blev sagt [...], så går man nemlig glip af 
den forpligtelse vi har, for at fortolke alle Guds sagn. Fortolk dem fra deres egen 
kontekst og ind i vores kontekst. Det er jo i virkeligheden kun ved at fortolke tingene, 
at vi kan tage det indhold, der er i Bibelen med os ind i vores tid. Hvis vi bare 
gentager den, så går vi tit glip af vigtige sider af pointen.” (bilag 2, s. 26, ll. 5-9) 
 
Biskoppen giver her udtryk for, at folkekirken også har en forpligtelse til at tænke kristendommen i 
en moderne kontekst. Det betyder også, at vi skal sortere lidt i de ting, der står i Bibelen, fordi ikke 
alle tematikker er lige relevante eller politisk korrekte. Desuden skal kristendommen ikke kun 
underordne sig den overordnede samfundsstruktur, men også den lovgivning, og de sociale normer, 
vi har i vores samfund. I denne sammenhæng er det altså vigtigt at tolke på kristendommens 
budskaber, så folkekirkens krav ikke strider imod de regelsætninger, der er demokratisk valgt.  
Præsternes oplevelse af forholdet mellem kristendommen og samfundet - og 
hvordan de hænger sammen med Rubows modeller 
I det ovenstående afsnit har vi analyseret på hvordan præsterne, specielt biskoppen, forholder sig til 
samfundets udvikling og Danmark som en semisekulær stat. I dette afsnit vil vi se nærmere på, 
hvilken oplevelse præsterne har af forholdet mellem kristendommen og samfundet baseret på 
teorien om de tre modeller fra Cecilie Rubow. Analysen vil vise hvordan præsternes holdning til 
betydningen af kristendommen i det danske samfund stemmer overens med den sekulære, den 
traditionelle og den poly-religiøse model (Rubow, 2011:94-103).  
 
Som skrevet i analysen om præsternes syn på sekularisme, oplever alle præsterne at samfundet er 
ved at glide over i den sekulære model. Sognepræsten udtrykker i interviewet, at kirken og religion 
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er et tilbud til folket, når de har brug for det. Man behøver ikke at gå i kirke hver dag for at være 
velkommen, men man kan altså bare bruge det som et tilbud. Hver har deres egne grunde til at 
komme i kirke: “... der er mange grunde til at gå i kirke, der kan være nogle, der går i kirke fordi 
de har mistet og har fået deres, et familiemedlem bisat for eksempel eller nogen har lyst til at høre 
budskabet af mange grunde…” (bilag 1, s. 4, ll. 12-14). Sognepræsten giver også udtryk for, at man 
kan være kristen på den måde, man selv har lyst til, og at det derfor heller ikke behøver at være en 
ting, som samfundet skal blande sig i (bilag 1, s. 20). På den måde taler Sognepræsten for et 
samfund efter den sekulære model. Også biskoppen oplever, at den sekulære model er en stor del af 
det danske samfund i dag. Han oplever som skrevet i afsnittet ovenover, at der er sket en udvikling i 
samfundet, og at kristendommen derfor må følge med denne udvikling. Til dette siger biskoppen 
også, som sognepræsten, at kirken er et tilbud til folk. Han udtrykker, at kirken er en institution som 
alle andre, som folk kan benytte sig af, hvis de har behov for det.  
 
“Ting som går i kludder for os eller gør ondt, eller går skævt, det er jo derfor at vi 
overhovedet har en kirke og en kristendom, det er jo derfor de der huse overhovedet 
er der, og hvis man ikke synes at man har noget som helst problem med noget som 
helst, så skulle man måske spille fodbold i stedet for at gå i kirke…” (bilag 2, s. 24, ll. 
13-17).  
 
I forhold til samfundet vil biskoppen altså mene at være religiøs og gå i kirke er et valg man kan 
træffe, ligesom at man kan vælge alle mulige andre ting, blandt andet fodbold. Ved denne udtalelse 
fra biskoppen, fristes man næsten til sige, at han også hælder lidt til den poly-religiøse model, der 
mener at, kristendommen skal være noget individuelt, og det ikke er religion som er det vigtigste i 
livet. Biskoppen har dog stadig flere holdninger omkring udbredelse af kristendommen, og hvordan 
den skal tilpasse sig det samfund vi lever i (jf. Præsternes syn på sekularisme), hvilket gør at vi vil 
vurdere, at hans udtalelser peger mere hen på den sekulære model end den poly- religiøse. Ved 
vores analyse vil vi mene, at begge disse præster oplever den sekulære model i det danske samfund 
og samtidig anerkender den som en model, der måske tager den rigtige drejning i samfundet. 
Præsten fra Indre Mission derimod oplever også, at det danske samfund lever efter den sekulære 
model. “...vi er på en måde en sekulær stat i dag, hvor den religiøse tydning og den kristne tydning 
var stærkere tidligere...” (bilag 3, s. 43, ll. 19-20). Men på samme tid, mener denne præst ikke 
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umiddelbart, at det er en fornuftig drejning samfundet har taget. Medlemmerne af folkekirken er 
faldet og danskerne har i dag heller ikke lige så høj en grad af basal viden om kristendommen, som 
der ellers har været tidligere i Danmark. Præsten mener at, kristendommen har en vigtig rolle inden 
for dannelse og derfor, at samfundet går i en forkert retning, når viden om religion og dens 
betydningen for Danmark i dag, ikke er en viden som særligt mange har (bilag 3, s. 43). Præsten fra 
Indre Mission erkender at vi går i en retning mod en sekulær stat, men har personligt selv en 
mening om, at samfundet burde holde sig til, eller ihvertfald værdsætte, et samfund der lægger sig 
mest op ad den traditionelle model, som Rubow bruger i sin beskrivelse af forholdet mellem 
kristendommen og samfundet. For denne præst er det en vigtig detalje at huske på, at dannelse 
kommer gennem kristendommen, og at kristendommen har været med til at skabe det samfund, vi 
lever i idag (bilag 3, s. 57, ll. 50).  
 
Kristendommen er inden for den traditionelle model grundstenen for det samfund, vi lever i idag. 
Den har været med til at forme samfundet og den politik vi ser i dag (Rubow, 2011:94-103). Vi ser 
altså, at præstens udtalelser peger i retning af en positiv holdning for det traditionelle i samfundet 
og beskriver kristendommens betydning for samfundet på denne måde:  
 
“... jeg mener, at det demokrati vi kender i Danmark, og som de velfærdsrammer som 
vi kender, det udspringer af en kirke, af en kristen kontekst, selvfølgelig er der mange 
andre årer i det, men jeg har også været glad for at se her i de senere år for 
eksempel når velfærdsstatens oprindelse skal beskrives, så er den ikke bare alene 
socialdemokratisk, men så er der også det kirkelige arbejde, der spiller en rolle.” 
(bilag 3, s. 44, ll. 23-27) 
 
For præsten fra Indre Mission vil det altså være forkert at gå efter en sekulær model i Danmark. Han 
er klar over, at det er den vej samfundet er ved at gå, men er, modsat de andre præster, utilfreds med 
denne udvikling. Et samfund hvor Bibelen og religion ikke fylder meget i samfundet og 
udelukkende bliver et valg som folket kan træffe, er et samfund hvor religion i mindre grad har 
betydning for uddannelse og lignende, hvilket denne præst ikke ser som et ideelt samfund.  
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“... fordi det samfund, jeg ser for mig. At et godt kryptskab og nogle gode værdier i 
livet som jeg mener, Bibelen er med til at give, og en god dannelse, skolegang og 
kunstskaber til at være gode borgere i samfundet…” (bilag 3, s. 57, ll. 39-41) 
 
Alle tre præster oplever altså, at det danske samfund bevæger sig i en retning der passer på den 
sekulære model. Sognepræsten virker til at have et syn på religion og samfund som passer på denne 
model. Biskoppen har også observeret, at der er mange, der lever efter denne model, og han har 
accepteret, at kristendommen så må tilpasse sig til denne. Og til sidst vil præsten fra Indre Mission 
også erkende, at denne model er dominerende i samfundet i dag, selvom hans eget syn på forholdet 
mellem kristendommen og samfundet passer bedre på den traditionelle model.  
 
I forhold til den poly-religiøse model, som Rubow beskriver i sin teori, som en model hvor religion 
skal skilles fra staten og kun dyrkes som en individuel tro (Rubow, 2011:94-103), kan vi sige, at 
præsterne ikke udtrykker oplevelser, der kan sammenlignes med denne model gennem de 
interviews, vi har lavet, og udtrykker heller intet ønske om, at samfundet skal følge denne model for 
forholdet mellem kristendommen og samfundet. Kun biskoppen nævner kort, at han oplever folk i 
samfundet, som er imod religion og ønsker det så langt væk fra det offentlige rum som muligt: 
“Men man får hele tiden italesat det her som om, at religion er noget farligt, problematisk, og skulle 
vi ikke hellere se at få det ud af det offentlige rum, og, øh, væk fra skolerne…” (bilag 2, s. 39, ll. 39-
40). Alle tre modeller fra Cecilie Rubow kan altså ses i samfundet. Men især den sekulære model og 
den traditionelle model fylder meget i forhold til præsternes oplevelse af samfundet.  
Folkekirkens rummelighed, fællesskab og ritualer 
Den danske folkekirke er et felt som beskrevet i det teoretiske afsnit om Bourdieus felter. Der skal i 
dette felt være plads til, at sociale individer kan komme til deres ret og udfolde sig, så de er med til 
at forme institutionen den danske folkekirke. Kirken bliver altså en social konstruktion, da den 
skabes i relationerne mellem mennesker, ud fra en ramme (Sjørslev 2007:18). Den perfomance der 
er i kirken i form af ritualerne er med til at binde fællesskabet sammen, idét at deltagerne er fælles 
om nogle bestemte handlinger. På den måde styrkes interaktionen mellem deltagerne (Sjørslev 
2007:12). Under interviewene spurgte vi præsterne om deres mening om folkekirkens rummelighed 
og mulighed for fællesskabet, hvis man ikke har et kendskab til ritualerne og sproget i det kirkelige 
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rum. Sognepræsten møder dagligt danskere, som ikke har et alment kendskab til kristendommen, 
men stadig bruger kirkens ritualer, fordi der er danske traditioner forbundet med kirken. Dette er 
hun ikke ærgerlig over, for det er den virkelighed, hun lever i. Hun mener, at folk selv må om, om 
de vil vide mere end det, hun fortæller dem (bilag 1, s. 4, ll. 5-8). Biskoppen pointererede 
imidlertid, at det kan være fordelagtigt at have et eller andet kendskab til de ritualer, der foregår i 
kirken, så man forstår den sammenhæng, man er indgået i: “... der er fri adgang for alle, og, men 
derfor kan sige, jamen hvis man skal have noget ud af en gudstjeneste, altså hvis man skal til en 
almindelig højmesse for eksempel, så hvis man kommer fuldstændig forudsætningsløst ind til en 
højmesse, så kan det jo godt være svært...” (bilag 2, s. 24, ll. 17-19). Biskoppen forventer ikke at 
den almindelige dansker ved en masse om kristendommen, men synes, at det er fordelagtig for en 
person uden kendskab til kirkens sprog og ritualer at danne sig et kendskab til Biblen og sætte sig 
ind i ritualerne hvis man ønsker et kirkeligt ritual.  
 
“Sådan er det jo, med rigtig mange ting, at hvis man skal have fornøjelse af, hvad det 
er der foregår, og hvad man er en del af, at så kan det være en god idé at man har 
nogle forudsætninger, det vil sige, at hvis man har noget kendskab til Bibelen, og det 
er der jo mange der har fra skolen, altså kristendomsundervisning i skolen eller fra 
konfirmandforberedelse eller hvad det nu er, hvis man har en lille smule 
forudsætning når det drejer sig om ritualer i almindelighed, så er det lettere at finde 
ind i en gudstjeneste eller følelse sig hjemme i dåbshandlingen eller opleve en vielse 
som andet end en teaterforestilling.” (Biskop, s. 24, ll. 28-34) 
 
Her ses ritualets betydning som mere end en teaterforestilling. Det hænger sammen med de to 
former for begreber, der er inden for ritualer. At et ritual indeholder enten det liturgiske eller det 
performative eller begge aspekter, gør, at ritualet får en vis betydning for den person, som indgår i 
et ritual (Rubow 2000:45). Det kommer dog an på hvilket ritual, det handler om, da nogle ritualer 
ikke nødvendigvis bliver tillagt stor religiøs betydning. En dåb kan være sådan et kristent ritual, 
som har fået stor traditionsværdi. 
 
“... så sidder jeg jo med unge forældre, som jo ikk aner en, en, noget som helst om de 
her ting, andet end, jeg plejer at sige, nå men hvorfor I vil gerne, hvorfor vil I gerne 
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have jeres børn døbt? Nå men, de vil gerne, de synes det med 
næstekærlighedsbudskabet var godt, øh, det kunne være et typisk svar, eller vi vil 
gerne være en del af  den danske tradition.” (bilag 1, s. 3-4, ll. 41-4) 
 
Folkekirkens ritualer er for alle medlemmer, og man behøver derfor ikke at være praktiserende 
kristen. En andel del af det, at være med i et kristent fællesskab, er den viden, man har om 
fællesskabet. Her lægger Indre Mission vægt på almen dannelse. Under interviewet med præsten fra 
Indre Mission, lagde han meget vægt på, at kristendommen i Danmark, efter hans mening, er en del 
af den almene dannelse i Danmark. Han er utilfreds med, at store dele af den danske befolkning, når 
spurgt i undersøgelser, ikke har dette basiskendskab til kristendommen og de bibelske tekster, 
hvilket er et udtryk for en nedprioritering af den kristne dannelse (bilag 3, s. 43, ll. 8-10 og 20-26). 
Den almene dannelse i Danmark må gerne betyde noget for en, og som han udtrykte det, så må man 
sætte sig ind i det, der betyder noget for én. “... det mener jeg faktisk godt, at man må udfordre folk 
til at se hvis det [...] her er noget, der er nyt for dig, og det er noget, som du egentlig forventer skal 
give dig noget, jamen så sæt dig dog ind i det.” (bilag 3, s. 43, ll. 43-44). Han synes, at den almene 
dansker skal udfordres på kendskabet til kristendommen, og hvis man så ønsker at indgå i det 
kristne fællesskab, så har man et ansvar for aktivt at undersøge og forberede sig på de kirkelige 
ritualer. Præsten fra Indre Mission forventer engagement, og at man undersøger, hvad det vil sige at 
være kristen, at man kommer i kirke og måske også læser i Bibelen (bilag 3, s. 43, ll. 37-46).  
 
Han mener dog også at kirken har et ansvar for, at oplyse og belære om det kristne budskab. Kirken 
har altså også et ansvar for at øge kendskabet til kristendommen og dermed dansk dannelse. Han 
lægger vægt på at, religionen og specielt den evangelisk-lutherske kristendom har været med til at 
forme vores samfund, og at det er vigtigt ikke at glemme, at den er en del af vores kulturarv. 
Kristendommen ligger også til dels til grund for udformningen af den velfærdsmentalitet, vi har i 
Danmark. Derfor er kristendommen mere end bare en religion, det er et fundament for mange af de 
grundlæggende værdier, vi stadig har i Danmark, og netop derfor, mener han, at det er vigtigt, at 
kristendomsundervisningen holdes i hævd, og at der ikke slækkes på det kirkelige kendskab (bilag 
3, s. 43, ll. 44-47 og s. 44, ll. 22-27), for det er med til at give et basiskendskab, så den almindelige 
dansker kender kirkens praksis og forstår ritualerne, så man nemt kan indgå i det kirkelige 
fællesskab. Der er dog ingen krav til et basiskendskab til de kirkelige ritualer for at få adgang: 
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“Altså de bør ikke have noget som helst, de er velkommen til at komme ind fuldstændig med de 
forudsætninger de nu har.” (bilag 2, s.24 ll. 5-6). Så selvom at basiskendskabet til kristendommen 
er et ønske, så er det ikke et krav. 
Kristendommens værdier og hvorfor, de er vigtig for samfundet 
At der er plads til alle, viser en åbenhed. Men det er ikke ensbetydende med, at alle skal vælge 
folkekirken til. Som præsten fra Indre Mission kommer ind på, er vores samfund blevet mere 
sekulært, hvilket betyder, at der sker et skel mellem staten og kirken. Vores velfærdsstat har 
igennem sin tilbliven overtaget mange af kirkens roller. På den måde har kirken fået en mindre 
betydning for samfundet, men også hos individer, hvilket ses på det faldende medlemstal i 
folkekirken. Vi bruger altså ikke kirken på samme måde, som vi gjorde engang. Derudover mener 
præsten fra Indre Mission faktisk, at flere af de kristne værdier fra Bibelen har distanceret sig fra det 
samfund, vi har i dag, og det mener præsten fra IM er forkert, fordi han anser sig selv for at være 
reaktionær. Han erkender imidlertid også, at det i bund og grund handler om, hvilken udvikling man 
vil have i samfundet (bilag 3, s.44 ll. 38-39). I stedet for at pege på sekularismen i samfundet og 
bruge den som belæg for, at de kristne værdier er svundet, så taler biskoppen for, at Bibelen ikke 
handler så meget om belæring. Bibelen kommer med budskaber, men det er helt op til den enkelte 
person om, hvordan de budskaber skal tolkes, og om man vil leve efter dem (bilag 2, s.25 ll. 23-27). 
Der er sket en udvikling, men kristendommen tilpasser sig nutiden.  
Om felter, det ortodokse, det heterodokse og doxa i forbindelse med slave-
begrebet 
I dette afsnit vil vi diskutere folkekirken som et felt og se på de interviewede præsters syn på brugen 
af slave-begrebet i Den Nye Aftale. Det vil vi, fordi vi havde en formodning om, at der på dette 
emne kunne være nogle uoverensstemmelser med hensyn til præsternes definition af ordet. Desuden 
ville vi se på, hvordan de mener, at man kan og bør definere kristendommen i forhold til Bibelens 
samtid og vores nutid.  
 
Folkekirken kan, som tidligere beskrevet, forstås som et felt hvori magtkampe om definitionsretten 
finder sted. Et felt er ifølge Pierre Bourdieu, en social institution i samfundet, hvor disse former for 
kampe mellem aktører om retten til at bestemme, hvad der er rigtigt og forkert, kan finde sted 
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(Jenkins, 1992:85 og Berlinerblau, 2001:330-332). Men fordi alle vores interviewede præster 
arbejder indenfor det samme felt, opdagede vi, at de generelt var meget enige om de fleste, 
overordnede tematikker. For eksempel spurgte vi dem om deres holdning til, at der i Den Nye Aftale 
står ‘slaver’ i stedet for ‘tjenere’ (Bjerre, Hallbäck & Lindhardt, 2011:541). Her var de alle enige 
om, at fordi ordet ‘doulos’ betyder slave på græsk, er det helt i orden og helt naturligt, at der i Den 
Nye Aftale står, at profeterne er slaver. Derudover var de også alle enige om, at Det Nye 
Testamentes samtid var en anden end vores nutid, og at man derfor jo skal læse teksten med det i 
mente. Derfor var de ikke imod oversætterernes ordvalg her (bilag 1, s. 18, ll. 31-32, bilag 2, s. 35, 
ll. 23 og bilag 3, s. 52).  
 
Desuden var både biskoppen og præsten fra Indre Mission nogenlunde enige om datidens betydning 
af ordet ‘slave’ og begrebets implikationer. Biskoppen lagde vægt på Bibelens samtids magtforhold 
mellem herrer og slaver, og at det dengang var normen. Han sagde at:  
 
“... nogle gange skal Bibelens tekst også få lov til ligesom at blive skubbet på 
afstand. Det er et fremmed samfund, hvor man har haft herrer og slaver. Vi har ikke 
slaver i dag, men vi ved godt hvad en slave er. Og det var, om man så må sige, det 
magtforhold som er mellem en herre og hans slaver. Det er det magtforhold, der 
kommer til udtryk i den her lignelse. Og så kan vi derfra, eftersom ligesom at have 
fået skubbet det på historisk afstand, så kan vi tage det tilbage og sige “og hvad 
betyder så det for os i dag?”” (bilag 2, s.35, ll. 25-30)  
 
Præsten fra Indre Mission sagde til dette emne, at:  
 
“Der var virkelig slaver som var som familiemedlemmer og var det i alle de år de var 
ejet. I den forstand havde de det virkelig godt, og der var slaver, der helst ikke være 
ret meget andet end slaver, fordi de vidste, at hvis de blev hos deres herre her, jamen 
så havde de gode vilkår.” (bilag 3, s. 52, ll. 12-15)  
 
I denne forstand lagde begge præster altså vægt på, at samfundet var anderledes dengang, og at man 
ikke behøver gøre en nutidig tekst mere politisk korrekt, når det er den datidige virkelighed, den 
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skal portrættere. Biskoppen mente også, som det fremgår af citatet, at den fremmedliggørelse, ordet 
slave og udlægningen af et fremmed samfund, skaber, er favorabelt, fordi det netop skaber en 
distance mellem læseren og teksten (bilag 2, s. 35, ll. 19-20).  
 
På denne måde mener han heller ikke, at man skal tage Bibelens budskaber alt for bogstaveligt. Han 
mener, at det er vigtigt at huske på, at samfundet netop var anderledes, og at man derfor ikke kan 
bruge Bibelen som en lov for, hvordan man skal leve i nutiden. Om dette udtalte han sig på 
følgende måde:  
 
“Det som er det vigtige i det bibelske budskab, det er, når vi sidder og læser det, så 
vil der næsten altid være noget, som vi kan spejle os i, noget der fremmer nogle af de 
ting, som vi synes er smukke og gode og værdifulde. Men der vil tit også være et er 
andet, som vi river os på, noget som modsiger os.” (bilag 2, s. 25, ll. 4-7)  
 
Bibelens tekster skal altså læses med datidens samfundsstruktur i mente, så vi ikke tror, at vi skal 
kunne leve op til de krav, især Det Nye Testamente har til menneskeheden. Sognepræsten, vi 
interviewede, mente ligefrem, at det er en fejl at læse Bibelen alt for tekstnært og tage budskaberne 
og kravene for bogstaveligt. Hun fortalte følgende:  
 
“Det er et radikalt krav, som ingen kan leve op til, og så står vi der i fællesskab og er 
egentlig alle sammen mennesker, der ikke kan, vi kan ikke tilgive, vi kan ikke lade 
være med at blive vrede og alt det der, så spørgsmålet er, hvad er det kristne 
budskab? Det er ikke bare, vi skal opføre os sådan som der står.” (bilag 1, s. 6, ll. 8-
10) 
 
Hun mente altså, at vi skal forholde os til ånden i budskaberne, og at teksterne skal bruges som en 
overordnet målsætning, og ikke som en lov (bilag 1, s. 2, ll. 20-22 og s. 6, ll. 14-17).  
 
I tilfældet med slaverne er der altså ikke en intern kamp i folkekirken om, at definere slave-begrebet 
som noget andet end den opfattelse, der er, fordi de alle har nogenlunde den samme mening om 
emnet. De er alle enige om den definition, der er den normale, nemlig at Bibelens samtid var en 
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anden, og at man derfor skal have det i mente, når man læser teksten. De er også alle enige om, at 
man godt kan definere profeterne i Bibelen som slaver, også i nutiden. På denne måde er deres 
opfattelse af datidens samfund og nødvendigheden af ordet ‘slave’ med alle dets dimensioner altså 
doxa, fordi det er det, de tager for givet (Berlinerblau, 2001:335-338). De tager også for givet, at 
man læser Bibelen med denne historiske distance og forståelse for, at vores virkelighed er 
anderledes end den der var, da teksten blev skrevet. Fordi folkekirken, som tidligere skrevet, har 
retten til at definere den ortodokse, altså den rigtige, opfattelse af den evangelisk-lutherske 
kristendom i Danmark, er denne opfattelse af slave-begrebet altså også den ortodokse. Andre 
opfattelser ville derfor anses for, fra folkekirkens side, at være forkerte, at være heterodokse og 
kætterske. Disse modsætninger er nemlig med til at danne hinanden, da de skabes i samspillet 
mellem det rigtige og det forkerte, og der i feltet også forefindes kampe om, hvor feltets grænser 
skal gå (Berlinerblau, 2001:330-332 og Jenkins, 1992:85).  
 
Selvom vi havde en formodning om, at de om dette emne ville være uenige, må vi acceptere, at de 
alle var rimelig enige om, hvordan man skal definere kristendommen. Så selvom det var tre meget 
forskellige præster på forskellige fløje indenfor folkekirken, er der altså en generel og bred enighed 
om, hvordan kristendommen skal være, og hvordan den skal defineres. Betyder det, at folkekirkens 
felt er et forholdsvist stille felt uden de store magtkampe om retten til at definere, hvad der er rigtigt 
og forkert? Eller betyder det bare, at selvom de kan være uenige på andre punkter, er der en 
grundlæggende opfattelse af ortodoksi, de alle deler?  
Delkonklusion 
Sekularisme som overordnet tema er altså vigtigt for religionsdebatten i Danmark, fordi 
spørgsmålet om, om vi skal skille stat og kirke fuldstændig stadig er aktuelt. Spørgsmålet er også 
aktuelt hos præsterne der alle oplever et dansk samfund, der er begyndt at hælde mod en sekulær 
model for forholdet mellem kristendommen og samfundet. Det er dog ikke alle præsterne, der har et 
ønske om at se et Danmark, hvor sekularismen kommer til at fylde mere og mere.  
 
Den danske folkekirke er den primære religionsinstitution i Danmark. Kirkens betydning har i den 
grad ændret sig efter reformationen, hvilket har betydet, at staten har overtaget mange af kirkens 
opgaver. Kirken er i dag åben for alle, uanset hvem du er. For at bære titlen “at være kristen” 
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anbefaler præster, at man sætter sig ind i teorien udover den basale basisviden, men det er ikke et 
krav.  
 
Vi kan på baggrund af afsnittet om folkekirken som felt konkludere, at der ikke var nogle store 
uenigheder mellem de tre præster, vi interviewede. Derfor oplevede vi heller ikke, at der var nogle 
interne magtkampe om retten til at definere, hvad kristendommen er og skal være i Danmark.  
Præsternes syn på og forventninger til kristen tro og praksis indenfor 
den danske folkekirke 
Vi vil gerne undersøge dette, fordi vi spurgte præsterne om deres holdninger til forskellige emner, 
og for at få konkretiseret deres svar, gav vi dem eksempler fra Bibelen og Den Nye Aftale. Det 
betyder også, at mange af deres svar havde fokus på de budskaber kristendommen tilbyder og det 
rum, religionen kan skabe for de interesserede. De adspurgte præster lagde stor vægt på disse 
emner, og derfor vil vi nu undersøge deres syn på kristendommen og deres forventninger til, 
hvordan religionen skal komme til udtryk i Danmark. Desuden vil vi undersøge præsternes 
forventninger til, hvordan det danske, religiøse, kristne menneske skal være kristen.  
Det poetiske og det mystiske overfor det ligefremme - til kirkebrug eller 
hjemmebrug 
Alle præsterne lagde også vægt på, at selvom forståelsen er vigtig, er det ærgerligt, når den kommer 
på bekostning af det poetiske, det traditionsbundne og det mystiske, der er kendetegnende ved 
kristendommen og kirkens ritualer. Sognepræsten lagde især vægt på, at sproget i Den Nye Aftale er 
kedeligt og entydigt, og det, syntes hun, er en skam, fordi det poetiske og det tvetydige går tabt, når 
sproget er så hverdagsagtigt (bilag 1, s. 3, ll. 27-32 og s. 8, ll. 2-6). Biskoppen pointerede også, at 
den nye oversættelse ikke var ment som en ny tekst til brug i kirken, men til hjemmebrug. Han 
mente altså ikke, at teksten egnede sig til at blive læst op i kirken, men han var glad for, at der nu 
var en tekst, hvor man som uvidende om kristendommen kunne læse og forstå pointerne og 
budskaberne. Men samtidig er det vigtigt at holde kirkens ritualer mystiske og hellige. Man skal 
ikke nødvendigvis gøre gudstjenesterne alt for lette at forstå, for så vil mystikken og det hellige 
forsvinde (bilag 2, s. 27, ll. 10-23). Denne holdning kommer eksempelvis til udtryk i følgende citat: 
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“Der må godt være ihukommelse og ord, som vi ikke sådan nødvendigvis lige bruger hver dag, men 
som på en eller anden måde giver en fornemmelse af en vis højtidelighed og dybde, eller eftertænk- 
somhed eller skønhed, som hverdagsdansk måske ikke i samme grad giver.” (bilag 2, s. 27, ll. 14-
16). Biskoppen er altså enig med sognepræsten i, at kirkerummet skal forblive et højtideligt og 
mystisk sted, hvor de gamle tekster læses op, og hvor det ikke gør noget, hvis alle ikke forstår alt. 
Det traditionsbundne må altså ikke forsvinde fra de officielle, religiøse rum. Disse holdninger 
lægger sig op ad den beskrivelse af liturgiske ritualer, Cecilie Rubow kommer med i sin bog 
Hverdagens teologi - Folkereligiøsitet i danske verdener. Hun beskriver de liturgiske ritualer som 
højritualiserede og med fokus på udførelsen, og ikke i lige så høj grad effekten af ritualet. Det er i 
stedet de performative ritualer, der har fokus på ritualets konsekvenser (Rubow, 2000:45). Begge 
præster var altså enige i, at der i kirken skal være plads til uforståelighed, og derfor egner Den Nye 
Aftale sig ikke til brug ved liturgiske ritualer, fordi de har en særlig og mere højtidelig identitet, som 
skrevet tidligere i teorien.  
 
Derimod egner den nye udgave af Bibelen sig måske til mere performative ritualer, hvor effekten, 
eksempelvis forståelsen, er vigtigere end planlæggelsen. Det er biskoppen implicit enig i, fordi han 
mener, at det er forståelsen af budskaberne i kristendommen, der skal være i centrum. Budskaberne 
er skabt til de kristne, og de skal have mulighed for at forstå og tale direkte til Gud, som de ville 
forstå og tale til alle andre. Biskoppen modsiger altså sig selv lidt, fordi han både mener, at 
forståelsen ikke må ske på bekostning af det traditionsrige og højtidelige sprog, men også at det 
vigtigste i Bibelen er budskaberne, og derfor forståelsen af, hvad kristendommen egentlig går ud på. 
Det gør altså, ifølge præsten, ikke noget at poesien går lidt tabt, når bare budskaberne kommer klart 
igennem. Denne holdning kommer til udtryk i følgende citat:  
 
“... jeg synes, at de [Bibelselskabet] bliver ved med at arbejde med det, de skal, 
nemlig at gøre Bibelens budskab forståeligt for nye generationer. Det er sådan set 
det, der er Bibelselskabets opgave. Og det gør man ved at blive ved med at 
nyoversætte den. Altså selvfølgelig kan du vel risikere at forfladige nogle ting, eller 
der er noget poesi, der forsvinder [...] Men hvis ikke man forstår det længere, ja - 
selvom det så står i salmerne og alt muligt andet, så bliver vi jo nødt til at sige okay, 
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så må vi udtrykke det på en anden måde for at få budskabet igennem.” (bilag 2, s. 31-
32, ll. 26-1) 
 
Her siger biskoppen altså, at forståelsen er vigtigere end poesien, og at det derfor ikke gør så meget, 
at ordene støder nogen eller skærer lidt i ørerne på dem, der kender Bibelens ældre oversættelser, så 
længe at alle i dagens Danmark har mulighed for at forstå teksten og det, som teksten vil sige. Men 
han mente også, at man i kirkerummet ikke behøver forstå hvert et ord. Derfor skelner han mellem 
religionen derhjemme, der skal være almindelig og nem at gå til, og religionen i kirkerummet, der 
gerne må være højtidelig og poetisk (bilag 2, s. 28, ll.37-47). Derfor mener præsterne ikke, at Den 
Nye Aftale med sit nudanske hverdagssprog hører hjemme i kirkerummet, men primært skal bruges 
til at understøtte den personlige forståelse derhjemme, og at kirken skal bibeholde de uforståelige, 
liturgiske ritualer. De ser kristendommen som opbygget af både den personlige forståelse og det 
højtidelige og det mystiske. Præsten fra IM lagde også vægt på, at Den Nye Aftale er bedst til 
personlig bibellæsning. Han mente også at man måske normalt læser mere tekstnært, når man læser 
i Bibelen derhjemme, og her mener han, at den nye udgave vil være hensigtsmæssig. Det mener han 
fordi, den kan øge forståelsen for de bagvedliggende budskaber, der findes i teksten (bilag 3, s. 45, 
ll. 33-43).  
 
Sognepræsten i København giver i artiklen Refleksioner over Den Nye Aftale udtryk for, at hun er 
enig med vores adspurgte præster i, at sproget i den nye oversættelse ikke egner sig til brug i kirken. 
Hun mener, at det skaber problemer i forhold til de troendes forståelse af teksten. Hun mener at det 
ligefremme sprog i udgaven fra 2011 er problematisk, og hun eksemplificerer med følgende:  
 
“Allehelgensdag inviterede vi pårørende til det forgangne års afdøde til 
aftenhøjmesse med lystænding. Evangelieteksten til denne søndag (Matt. 5, 1-12) er 
kendt som saligprisningerne fra Bjergprædikenen. I DNA [Den Nye Aftale] er de 
salige blevet til de heldige. “I er heldige, hvis I sørger, for I vil blive trøstet”. Jeg må 
indrømme, at jeg snød denne søndag og brugte 1992-saligprisningerne. Jeg kunne 
ikke få mig selv til at stå og forklare de mange pårørende, der var mødt op, at de var 
heldige i deres sorg.” (Kijne, 2013)  
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Kijne syntes, at oversætternes ordvalg i denne forbindelse skaber en unødig distance mellem tekst 
og troende. Grunden til ordvalget er efter sigende, at ordene ‘nåde’ og ‘salig’ har ændret mening i 
det moderne samfund, og ikke længere har samme slagkraft og betydning, som de plejede at have. 
Derfor er det ændret til ‘heldig’, fordi hovedpointen her er, at det gode der hænder, er ufortjent og 
tilfældigt (Kijne, 2013). Der er altså bred enighed om, at Den Nye Aftale egner sig bedre til 
hjemmebrug, end til oplæsning i kirken, fordi der i kirken er brug for det højtidelige sprog, folk er 
vant til. Men man kan sige, at formålet med oversættelsen heller ikke var at erstatte den autoriserede 
udgave, men netop et semi-officielt supplement til den udgave, der bruges i kirken (Hallbäck, 
2009:1).  
Delkonklusion 
På baggrund af dette afsnit om de interviewede præsters syn på kristendommen og deres 
forventninger til det danske, religiøse, kristne menneske, kan vi konkludere, at præsterne alle var 
enige om, at en bibel på nudansk ødelægger det poetiske og det mystiske. Her mente præsterne 
også, at en letlæselig bibelsk tekst bedst egner sig til hjemmebrug, og at der i kirkerummet skal 
være plads til højtidelighed og mystik. Alle præsterne var enige i, at det ligefremme sprog i Den 
Nye Aftale ikke egnede sig til oplæsning i kirken, men at udgaven var god til at skabe forståelse og 
interesse for kristendommen og dens budskaber.  
Diskussion 
I dette afsnit vil vi diskutere vores tredje arbejdsspørgsmål om, hvad man kan bruge Den Nye Aftale 
til. Vi vil derfor diskutere udgavens sprog og de forventninger, den har til læseren. Bogen er et 
udtryk for den moderne kristnes måde at være religiøs på. Færre og færre er medlem af folkekirken 
og Den Nye Aftale er altså et udtryk for Bibelselskabets ønske om at udbrede kristendommen, også 
hjemme i stuerne hos de interesserede. Bibelselskabet har villet bringe teksten tættere på læseren 
ved at gøre sproget så dagligdags som muligt, men det er stadig vigtigt at huske på, at den 
oprindeligt er skrevet i en anden tid. Derfor er det vigtigt ikke at tage Bibelens tekster alt for 
bogstaveligt, ifølge de interviewede præster. For selv om sproget i Den Nye Aftale er moderne og 
nutidigt, er budskaberne det ikke nødvendigvis.  
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Bibelselskabet og Den Nye Aftales forventninger til modtageren 
Det lette sprog i Den Nye Aftale kan til tider virke unødigt nemt. Bibelselskabet har villet gøre 
teksten så nem, at selv den fiktive, fjortenårige Patrick fra Herlev har kunnet forstå teksten til fulde, 
og ikke har haft mulighed for at misforstå hverken ordenes betydning eller det overordnede budskab 
(Holst, 2014). Sproget i Den Nye Aftale bærer da også præg af en bestræbelse på at gøre teksten så 
let forståelig som muligt. Sætningskonstruktionerne er gjort mere nutidige med flere små- og 
bindeord, der skal gøre det lettere for læseren at se handlingen for sig. Der er ikke længere risiko 
for, at blive hængende i et ords betydning, og man behøver ikke sidde med ordbogen åben, når man 
skal læse Bibelen.  
 
Alt dette gør selvfølgelig at mange flere mennesker vil have mulighed for og overskud til at læse 
teksten, men den er som sagt til tider lidt for nem. Var det eksempelvis nødvendigt at oversætte 
ordet fromme? Der står i den autoriserede udgave fra 1992 i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 5: 
“I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen” (Bibelselskabet.dk, nr. 2), 
mens der i Den Nye Aftale står: “I Jerusalem boede der jøder fra alverdens lande, der gik meget op 
i deres tro på Gud.” (Bjerre, Hallbäck & Lindhardt, 2011:248). Her har forståelsen måske spillet en 
for stor rolle - eller måske endda en forkert en. For jødernes hengivenhed får en lidt anden karakter, 
når de ikke længere er ‘fromme’, men derimod ‘går op i deres tro’. I dette eksempel vinder det 
moderne på bekostning af den egentlige forståelse af, hvordan man bedst er religiøs.  
 
Vi skelner altså mellem præsternes forventninger til det kristne menneske og Bibelselskabet og Den 
Nye Aftales forventninger til dens læsere, der i nogle tilfælde vil dække over de samme personer. I 
analysen kom vi frem til, at præsterne både forventer, at de interesserede sætter sig ind i emnet, men 
at de også altid vil byde uvidende velkommen. De var lidt uenige om, hvor meget man bør vide, 
inden man møder op i kirken, og biskoppen lagde vægt på, at man ikke behøver forstå det hele. Det 
er ikke nødvendigvis meningen, at man nogensinde skal forstå alt ved de kirkelige ritualer, men 
man er bedre rustet, hvis man ikke kommer fuldstændig forudsætningsløst ind i kirkerummet.  
 
Her har Bibelselskabet med sin oversættelse af Det Nye Testamente en lidt anderledes tilgang til 
den danske befolkning. De antager, at mange intet ved om kristendommen og derfor har brug for en 
Bibel i light-udgave. De henvender sig til den del af den danske befolkning, der ikke er vant til at gå 
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i kirke (Herbener & Rothstein, 2014, nr. 1) og derfor ikke har noget som helst kendskab til 
kristendommen, eller hvad? Tror Bibelselskabet virkelig, at danskerne ikke ved, hvad 
kristendommen går ud på? Mener de, at vi har brug for en letlæselig udgave af Bibelen for at forstå, 
hvad vores nationale religion går ud på? Noget kunne tyde på det. Det lette sprog i Den Nye Aftale 
vidner om, at Bibelselskabet har meget lave forventninger til den almindelige dansker, også selvom 
bogen er rettet mod en type dansker, der ikke kommer i kirken og aldrig har læst Bibelen før. 
Spørgsmålet er så, om forventningerne er for lave.  
 
De præster, vi interviewede, har altså nogle forventninger til den kristne dansker og Bibelselskabet 
har nogle andre, men fordi præsterne gerne vil have, at folk sætter sig lidt ind i stoffet, inden de 
møder op i kirken, er Den Nye Aftale måske netop, hvad der skal til. Her kan selv den mest 
uvidende dansker lære om de budskaber og værdier, kristendommen tilbyder, og herefter kan de så 
gå i kirke og høre mere. I denne forstand er Den Nye Aftale måske lige præcis dét, der er brug for i 
den danske, kristne befolknings religiøsitet.  
Hvad Den Nye Aftale kan gøre for udbredelsen af kristendommen - og 
hvad den ikke kan 
Alle præsterne var som tidligere skrevet enige i, at alle og enhver skal kunne læse Bibelen og forstå 
de budskaber der fremlægges i teksten. Og jo flere en hellig tekst kan omfavne, des flere kan kende 
til religionen. Det betyder imidlertid ikke, at en letlæselig udgave af Det Nye Testamente er den 
rette vej at gå. Sognepræsten kunne godt se pointen i at gøre teksten nemmere at forstå, men hun 
syntes stadig ikke, at sproget i Den Nye Aftale åbner op for den verden, der er kristendommen. Hun 
syntes, i stedet at teksten begrænser læseren, fordi den er alt for konkret. Hun mente, at 
oversættelsen, allerede fra oversætterenes side, er fortolket ned i mindste detalje, og derfor ikke 
lader læseren lave sin egen tolkning og danne sine egne idéer om, hvad kristendommen egentlig går 
ud på (bilag 1, s. 11, ll. 36-41 og s. 13, ll. 26-33). At Den Nye Aftale skulle være en fortolkning i sig 
selv, var imidlertid også meningen med oversættelsen. Geert Hallbäck, der var med til at skrive Den 
Nye Aftale, skriver i kronikken Den Nye Aftale er på plads, at udgaven var oversat efter 
oversættelseseprincipperne ‘meningsbaseret’ og ‘målsprogsorienteret’. Han uddyber med følgende:  
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“At den er meningsbaseret, betyder, at den ikke nødvendigvis lægger sig tæt op ad 
den græske teksts måde at udtrykke sig på. I stedet forsøger den at gengive meningen 
i den græske tekst ved hjælp af udtryksmåder, der falder naturligt på almindelig 
dagligdags dansk. En meningsbaseret oversættelse vil nødvendigvis være mere 
fortolkende end en ordret oversættelse.” (Hallbäck, 2007) 
 
Altså var hele pointen med Den Nye Aftale at de uvidende, der læser udgaven, ikke selv behøver at 
fortolke lige så meget på teksten, som i de ældre udgaver af Bibelen. Oversætterne har udført en 
stor del af fortolkningsarbejdet forinden, men det mener sognepræsten altså, er forkert. Hun mener, 
at det ødelægger læseoplevelsen, at der ikke på samme måde er plads til individuel tolkning og 
tvetydighed (bilag 1, s. 13, ll. 26-33). Til dette skriver Hallbäck også, at det er her, at den 
autoriserede version af Bibelen kommer ind, og skal blive ved med at gøre det. Han anerkender, at 
sproget i den autoriserede fra ‘92 er mere nuanceret, og skriver om dette, at oversætterne:  
 
“... har prioriteret forståeligheden og kan gøre det med den frihed, at der er en 
anden oversættelse, der benytter et mere “teknisk” ordforråd, om man så må sige. 
Hvis man gerne vil have en umiddelbar adgang til meningen i de nytestamentlige 
tekster, vil jeg påstå, at den nye oversættelse giver den bedste hjælp. Vil man 
derimod gerne forstå finesserne i den nytestamentlige tekst, kan man bedre finde dem 
i den autoriserede oversættelse. Det er derfor, Den Nye Aftale skal være et 
supplement, ikke en erstatning for den autoriserede oversættelse.” (Hallbäck, 2007) 
 
Fordi der nu er ‘en bibel for alle’, betyder det, at flere har mulighed for, at sætte sig ind i, hvad det 
betyder at være kristen. Man kan altså sidde derhjemme og undersøge kristendommens værdier og 
ideelle livsstil, og så komme i kirken og høre både den autoriserede udlægning og præstens 
fortolkning. Den Nye Aftale skal altså ikke erstatte de ældre versioner, men fungere som et 
forståelsesgrundlag for de interesserede, og det er netop her, at Den Nye Aftale kan være med til at 
udbrede kristendommen.  
 
Biskoppen, vi interviewede, mente i modsætning til sognepræsten at den direkte form i Den Nye 
Aftale er fordelagtig, men han kunne godt se, at den ofte var lidt for grov og ligefrem i sproget. Han 
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gav eksemplet med at sætte sit lys under en skæppe, hvor han mente at de i prøveoversættelsen af 
Den Nye Aftale havde skrevet ‘spand’ i stedet for ‘skæppe’. Han sagde: “Altså ingen ved hvad en 
skæppe er, alle ved hvad en spand er, og det handler sådan set om, at det der lys det får iltmangel, 
hvis det står under en spand, og i øvrigt så kan man heller ikke se lyset. Altså så det er sådan set 
rigtig nok.” (bilag 2, s.30, ll. 9-11). Han gav dem også ret i, at en skæppe rent faktisk er en 
træspand, og at ordsproget derfor stadig giver mening. Desuden får ordsproget måske mere pondus, 
hvis folk ved, hvad det faktisk betyder, men samtidig mente han, at ordsproget lyder smukkere og 
mere rigtigt med ‘skæppe’ i stedet for ‘spand’, fordi det er det, vi kender. Når man bruger ordet 
spand, bliver udtrykket lidt fladt og brutalt, ifølge biskoppen (bilag 2, s.30 ll. 11-13 og ll. 18-30). Så 
selvom, at biskoppen mener at kristendommen skal tilpasse sig samfundet, og at sproget i Den Nye 
Aftale, der er tilpasset nutiden, er fordelagtigt, så mener han også, at det er vigtigt at holde på 
traditionerne og ikke glemme de ordsprog, vi er vant til. Præsten fra Indre Mission er enig med 
biskoppen i, at sproget i Bibelen skal tilpasse sig nutiden. Han er samtidig også enig i, at indholdet 
nemt kan gå tabt, når fokus ligger på forståelsen (bilag 3, s. 47 ll. 27-28 og ll. 36-37).  
 
Et andet aspekt af, at Bibelen nu er tilgængelig for alle, er at folk selv kan læse og forstå teksten, på 
samme måde, som man kunne, da Bibelen først blev oversat til flere sprog end græsk og hebraisk. 
Præsten og kirken er derfor ikke ligeså vigtig som den var engang, fordi det ikke længere kun er de 
gejstlige, der har fortolkningsmagten (bilag 2, s. 31, ll. 5-8). Det gjorde man i reformationen, da 
Bibelen blev oversat til tysk og senere til dansk, men nu har man involveret alle danskere, fordi alle 
og enhver kan læse og forstå, og dermed fortolke på, Bibelens tekster. På denne måde kan Den Nye 
Aftale altså også udbrede kristendommen, fordi flere nu har mulighed for at kende til 
kristendommens budskaber på deres egen måde og i deres eget tempo.  
 
Den Nye Aftale skal altså fungere som et middel til kristendomsudbredelsen, og det mener forskere, 
at det er vigtigt at have i mente, når man læser bogen. Historieforskerne Jens-André P. Herbener og 
Mikael Rothstein skriver i debatindlægget Forskere: Nyoversættelse af det gamle testamente er led i 
kristen mission om Bibelselskabets nye projekt, at oversætte Det Gamle Testamente på samme 
måde som i Den Nye Aftale, at: “... når magtfulde, pengestærke religiøse organisationer melder sig 
på banen med forrygende engagement og i stigende hast, så er der altid grund til bekymring.” 
(Herbener & Rothstein, 2014, nr. 2). Med dette mener de, at man skal huske på, at Bibelselskabet 
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har en egennyttig og kommerciel agenda med at gøre Bibelen tilgængelig for alle. Deres mål er at 
udbrede kristendommen, og især har de børnene og de unge i sigte (Herbener & Rothstein, 2014, nr. 
2). Det er vigtigt, at man ved, at Bibelselskabets dannelsesprojekt ikke bare er public service, men 
er et led i en omvendingsproces, der skal tjene det kristne samfund og udbrede kristendommens 
værdier. Derfor er Den Nye Aftale altså et supplement til den autoriserede version af Bibelen, men 
også et supplement til Bibelselskabets missionsrepertoire.  
 
Altså har Bibelselskabet andre forventninger til kristen tro og praksis end de præster, vi 
interviewede. Præsterne forventer engagement, mens Bibelselskabet forventer uvidenhed og 
nysgerrighed. Den Nye Aftale skal fungere som et supplement til den autoriserede version, i og med, 
at den skaber større forståelse, og derfor kan Bibelselskabet nå ud til flere med deres kristne 
mission. På den anden side giver Den Nye Aftale et forfejlet billede af, hvad det danske kan og skal. 
Bibelselskabet har følt med deres udgivelse af bogen, at et supplement til Bibelen var nødvendigt, 
men præsterne var ikke nødvendigvis enige. Betyder det så, at Den Nye Aftale er et godt 
supplement, eller er den helt unødvendig?  
 
Konklusion  
Vi vil i denne konklusion opridse de resultater vi er nået frem til i arbejdet med dette projekt for at 
besvare projektets overordnede problemformulering, der lyder: Hvordan forholder tre præster i 
den danske folkekirke sig til den måde den danske, kristne befolkning er religiøs på, herunder 
deres forventninger til det danske, religiøse menneske, hvordan det hænger sammen med det, 
de møder og deres meninger om, at kristendommen skal tilpasse sig nutidens samfund? Først 
vil vi komme ind på de vigtigste pointer i de svar vi har fået på arbejdsspørgsmål 1: Hvilke præste-
stereotyper findes der inden for den danske folkekirke? Derefter vil vi konkludere på de resultater vi 
har fået ved arbejdsspørgsmål 2: Hvordan er præsternes syn på kristendommen og hvilke 
forventninger har de til det danske kristne, religiøse menneske, og hvordan spiller det sammen med 
det, de møder? Og til slut vil vi samle op på de vigtigste pointer i vores diskussion af 
arbejdsspørgsmål 3: Er Den Nye Aftale et hensigtsmæssigt supplement til den autoriserede bibel fra 
1992 til at udbrede kristendommen og højne forståelsen for de kristne budskaber?  
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Til første arbejdsspørgsmål om hvilke præste-stereotyper der findes i den danske folkekirke, kan vi 
konkludere, ud fra Cecilie Rubows teori om præster i Danmark, at der findes to gennemgående 
præste-stereotyper i Danmark, Peter-præst og Helligpeter. Gennem analyse af hvordan præsterne, 
fra vores interviews, passer på disse stereotyper, er vi nået frem til at præsterne hver især 
repræsenterer forskellige stereotyper, fra Peter-præst - midterfigur - til Helligpeter. Vi kan derfor 
konkludere ud fra analysen af præsterne som stereotyper, at interviewpersonerne repræsenterer et 
bredt syn på kristendommen og derfor danner et generaliseret billede af præster inden for den 
danske folkekirkes forståelse af kristendom og samfund i dag. I analysen af interviews af tre præster 
i Danmark kan vi også konkludere at præsterne stadig mener, at der er et behov for deres rolle i 
samfundet, da præsterne har en fortolkende rolle over for borgere i samfundet der skulle blive 
interesserede i kristendommen.  
 
Vores andet arbejdsspørgsmål, der går ud på præsternes syn på kristendommen , altså hvordan de 
mener, man bedst er kristen, og deres forventninger til det almindelige, danske, kristne menneskes 
måde at være kristen på. Til at besvare disse spørgsmål, gav de interviewede præster forskellige 
eksempler fra deres hverdag og embede, så derfor giver vores analyse altså svar på deres 
forventninger i forhold til det, de møder. Præsterne anerkender, at der i Danmark er 
semisekularisme og at folkekirken skal eksistere på samfundets præmisser. To af præsterne mener 
ikke, at kirken skal ændre på den samfundsstruktur, der er i Danmark, og som den danske 
befolkning er vant til. De lagde også vægt på, at kristendommen og Bibelens budskaber er vigtigere 
end kirkens magtposition. Den tredje præst så gerne, at kristendommen og kirken spillede en større 
rolle i den nutidige og fremtidige samfundsstruktur. Det mener han også, fordi at mange af vores 
nutidige værdier i samfundet bygger på kristne værdier. 
 
Alle præsterne var til gengæld enige om, at kirken er til for alle, altså en kirke for folket. I kirken 
skal der være plads til højtidelighed og ritualer, der er mere eller mindre mystiske. Når man er 
derhjemme og skal forstå hvert enkelt af ordene i Det Nye Testamente, er det i orden at poesien 
forsvinder. Men i kirkerummet skal det mystiske og højtidelige altså bibeholdes, mener præsterne. 
Der var forskel på, hvor meget de mente, at det poetiske må ligge under for forståelsen, men de var 
alle enige i, at alle og enhver skal kunne forstå de kristne budskaber. Kirkerummet er et helligt sted, 
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og de ritualer, der finder sted der, er med til at styrke det kristne fællesskab, fordi de bygger på de 
traditioner, fællesskabet er vant til.  
 
Selvom at præsterne, i nogle sammenhæng, var lidt uenige med hinanden, kan det konkluderes, at 
folkekirken som institution ikke er et felt med de store kampe. Præsterne repræsenterede de 
forskellige fløje i folkekirken, altså konservativ, liberal og midt imellem, men de var 
grundlæggende enige om definitionen af kristendommen. Det betyder også, at selvom der er 
forskellige retninger i den danske folkekirke, er den et samlet felt, der er enige om definitionen af 
det ortodokse.  
 
Vores tredje arbejdsspørgsmål, omhandler hvorvidt Den Nye Aftale er et hensigtsmæssigt 
supplement til den autoriserede version af Bibelen og hvordan Bibelselskabet kan bruge Den Nye 
Aftale til at udbrede kristendommen. Herunder falder også om Bibelselskabet og Den Nye Aftales 
forventninger til læseren er for lave, fordi de ikke regner med, at den danske befolkning kan godt 
mestrer det danske sprog og har en stor nok forståelse af fortiden til at forstå Bibelens budskaber i 
versionen fra 1992. På baggrund af vores diskussion kan vi også konkludere, at de lavere 
forventninger giver en anden oversættelse, der giver en anden betydning af Bibelens tekster. Det er 
præsterne enige om, kan være problematisk, men de lægger igen vægt på, at forståelsen og det, at 
alle kan læse Bibelen, altså ligesom et af Reformationens mål, er meget vigtige aspekter ved 
kristendommen. Desuden kan det konkluderes at formålet med Den Nye Aftale var at sprede 
kristendommens budskaber til flest danskere som muligt, og især ville Bibelselskabet nå børn og 
unge, der åbenbart ikke kan forstå den autoriserede version. Forskere pointerer at det er vigtigt at 
huske på, at Bibelselskabet altså har et egennyttigt formål med Den Nye Aftale, der altså ikke bare 
er public service.  
 
Vores overordnede problemformulering, nemlig, hvordan de tre præster forholder sig til den måde 
den danske, kristne befolkning er religiøs på, herunder om deres forventninger til det danske, 
religiøse menneske, og hvordan det hænger sammen med det, de møder og til sidst om deres 
meninger om, at kristendommen skal tilpasse sig nutidens samfund, har vi svaret på i dette projekt.  
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De tre præster har nogle krav til den måde man er kristen på. De forventer et vist engagement i 
forhold til kirkekundskab og fællesskabsfølelse. De så gerne, at man læste Bibelen med fokus på 
budskaberne og huskede på den kontekst, Bibelen blev skrevet og fortalt i. De ville desuden gerne 
have, at kirkerummet var forbeholdt det hellige, mystiske og højtidelige. Derfor mener de også, at 
Den Nye Aftale hører hjemme i privaten. Præsterne var lidt uenige om, hvorvidt folkekirken skal 
tilpasse sig samtiden. Den ene holdning var, at folkekirken skal eksistere på samfundet præmisser, 
mens den anden var, at der er brug for mere religion og flere kristne værdier i samfundet. Derfor var 
præsterne altså uenige om, hvor stor en rolle folkekirken skal spille i samfundet, og hvor meget den 
må forsøge at ændre på den samfundsstruktur, vi er vant til.  
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